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4Вы приступаете к изучению комплекса дисциплин, объединен-
ных темой социальных изменений. Данная проблематика является 
сквозной для понимания предметного поля социологической нау-
ки. Понимание сущности социальных процессов позволит вам 
увидеть системность общественной жизни, взаимосвязанность 
ее элементов и функций, выявить тренды и факторы социальных 
преобразований. 
Целью освоения модуля выступает расширение и систематиза-
ция знаний студентов о социальных процессах, в которые вовлечен 
индивид, социальная группа, общество в целом, а также методо-
логии и методах социологических теоретических и прикладных 
исследований, позволяющих зафиксировать объективные факты 
и выстроить обоснованные прогнозы в сфере социальных процессов 
в различных сферах общественной жизни.
К числу основных задач освоения представленных материалов 
следует отнести: формирование знаний и понимания тенденций 
и факторов функционирования и развития современных обществ; 
овладение студентами навыками анализа источников информации; 
формирование умения применять общенаучные приемы аргумен-
тации и моделирования при анализе современных общественно-
политических и иных процессов. 
Семинарские занятия позволяют формировать не только позна-
вательные интересы, но и мотивацию к будущей профессиональной 
деятельности; социологически осмыслять и анализировать меха-
низмы изменения общества; производить, отбирать, обрабатывать 
данные о социальных субъектах изменений; решать практические 
задачи, опираясь на комплексное, системное видение проблем 
и противоречий в развитии общества. 
ПРЕДИСЛОВИЕ
Студент, завершивший обучение по модулю, сможет исполь-
зовать научные методы изучения социальных процессов, осущест-
влять профессиональную научно-исследовательскую деятель-
ность, участвовать в проведении социологических исследований, 
нацеленных на анализ различных типов социальных процессов. 
Одной из основных задач курса является формирование у студентов 
профессиональной ответственности за выработку рекомендаций, 
способных внести изменения в существующие практики, а также 
гражданской позиции в отношении развития города, региона, 
страны проживания.
Логика учебно-методического пособия построена на движении 
от наиболее общих вопросов социологии в изучении социальных 
изменений, через разбор одной конкретной сферы к возможности 
применения знаний в самостоятельной научно-исследовательской 
работе студента.
Данный модуль опирается как на мировой опыт развития социо-
логической науки, так и на практику эмпирико-социологических 
исследований. Изучение материалов учебно-методического посо-
бия, обсуждение социальных проблем, возникающих в контексте 
социальных преобразований и процессов, будут способствовать 
глубинному и целостному пониманию социальных явлений и про-
цессов в современной общественной жизни, особенностей социоло-
гического подхода к изучению объективных социальных процессов 
и возможностей социальных субъектов по целенаправленному 
воздействию, социальному проектированию и планированию из-
менений.
6Раздел 1
СОЦИОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Тема 1. Концепции социальных изменений
План занятия
1. Социальные изменения как предмет социологического ана-
лиза.
2. Социальные изменения в теориях и концепциях классиков 
социологии.
3. Теория циклических изменений.
4. Современные теории социальных изменений.
Основные положения
Социальное изменение — «переход социального объекта 
из одного состояния в другое; любая модификация в социальной 
организации общества, его социальных институтах и социальной 
структуре, установленных в нем образцов поведения»1. 
В отечественной социологии для характеристики социальных 
процессов чаще используется понятие «развитие». Но данное по-
нятие не охватывает всего многообразия социальных перемен, 
поскольку предполагает однонаправленность процесса в сторону 
улучшения или совершенствования объекта. Вместе с этим соци-
альные изменения могут иметь и иное направление. Так, урбаниза-
цию можно трактовать как прогрессивный процесс, направленный 
на улучшение качества жизни людей, однако он может сопровож-
даться ухудшением экологической ситуации, ростом преступности, 
снижением рождаемости и уровня брачности. 
1 Российская социологическая энциклопедия. М. : НОРМА — ИНФРА-М, 
1999. С. 145.
7Теоретический базис этой отрасли социологии был сформи-
рован классиками социологии. Позитивист О. Конт рассматривал 
социальную статику и социальную динамику. Последняя представ-
ляет собой стадии (последовательные этапы), через которые прохо-
дит общественная система в своем развитии. В эволюционистской 
концепции Г. Спенсера общество предстает как живой биологиче-
ский организм, а источником его развития (опираясь на Ч. Дарвина) 
выступает борьба за существование — свободная конкуренция. Его 
теория объясняет переход от простого состояния к сложному как 
эволюционный процесс. В классических концепциях социальные 
изменения имеют линейный однонаправленный характер. 
В теориях циклических изменений развитие общественных 
систем характеризуется разнонаправленностью и нелинейностью. 
В. Парето рассматривал общество как социальную систему, кото-
рая имеет повторяющиеся циклы в своем развитии: равновесие, 
дестабилизация, потеря равновесия, новое равновесие. Согласно 
теории культурно-исторических типов Н. Данилевского каждый 
из 10 выделенных им типов проходит такие стадии своего развития 
(в том случае, если отсутствует насильственное вмешательство), 
как бессознательный период, фаза государственного становления, 
расцвет и упадок. В концепции П. Сорокина социокультурные из-
менения можно рассматривать как периодически повторяющиеся 
процессы, определенную последовательность умозрительной, идеа-
листической и чувственной культур. Социолог проанализировал 
флуктуации греко-римской и западной культур в интервале 2,5 тыс. 
лет и пришел к выводу об отсутствии ритмичности и различной 
длительности типов культурного менталитета. 
Помимо теорий циклических изменений В. Ядов выделяет 
следующие современные теории2:
1. Теории девелопментализма или возвратного развития обще-
ства. Еще Ф. Теннис отмечал, что индустриальное общество более 
прогрессивно по сравнению с традиционным. Р. Нисбет называл 
ошибочной «метафору роста» как поступательное движение от низ-
шей стадии к высшей. 
2 Ядов В. А. Современная теоретическая социология как концептуальная база 
исследования российских трансформаций. СПб. : Интерсоцис, 2006. С. 74–79.
82. Риск-теории. У. Бек и Э. Гидденс полагали, что риски вы-
ступают естественным состоянием общества. Соответственно, 
не может быть гарантий поступательного прогрессивного развития 
общественной системы. 
3. Деятельностно-активистская теория. Т. И. Заславская полагает, 
что индивидуальные и коллективные акторы, имеющие существен-
ные ресурсы, задают направленность социальных преобразований. 
Перечень современных теорий социальных изменений мож-
но дополнить. К ним следует отнести теорию социального поля 
(П. Бурдье), теорию сетевого общества (М. Кастельс), мир-
системный анализ (Э. Валлерстайн), концепцию травмы социаль-
ных изменений (П. Штомпка). 
Р. Будон критикует теории и концепции социальных измене-
ний3. Французский социолог отмечает состояние краха, к которому 
привели многочисленные теории социальных изменений, разрабо-
танные в социологии, политологии, экономике. Речь идет об упро-
щении представлений и примитивном понимании социальных 
систем. Тем не менее концептуальные идеи социологов свидетель-
ствуют о развитии социологического знания на пути понимания, 
объяснения и интерпретации современных социальных изменений 
общественных систем и направлений будущего развития в целом. 
Вопросы для самостоятельной работы
1. Что такое социальное изменение?
2. Какое место занимает социология социальных изменений 
в системе социологического знания?
3. Охарактеризуйте понятия «социальная динамика», «социаль-
ное изменение», «социальный прогресс», «социальный процесс». 
Приведите примеры, показывающие различие данных категорий.
4. Для чего необходимо изучать социальные изменения? Ка-
кую роль играют социальные изменения в жизни общества, со-
циальной группы, индивида? Смоделируйте общество, в котором: 
1) социальные изменения происходят постоянно и очень быстро; 
2) социальные изменения отсутствуют; 3) социальные изменения 
3 Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. М. : 
Аспект Пресс, 1998. С. 252–257.
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строго регламентированы законодательством.
5. Раскройте основные положения позитивистской теории 
О. Конта. Сравните их с идеями эволюционной теории Г. Спенсера. 
В какой мере эти теории применимы к современным обществам?
6. Выделите основные идеи теорий циклических изменений. 
Найдите сферы, ситуации, в которых данный тип изменений наи-
более часто происходит. Можно ли искусственно регулировать 
цикличные процессы?
7. Охарактеризуйте концепцию социокультурной динамики 
П. Сорокина. 
8. Укажите современные теории и концепции социальных из-
менений. Дайте краткую характеристику каждой из них. Какая 
теория кажется вам наиболее подходящей для описания процессов 
в современной России? Какую теорию вы могли бы применить 
в своей диссертационной работе?
9. Какие глобальные социальные изменения происходят сегодня 
в мире? Обоснуйте их появление и развитие с позиций современных 
теорий и концепций социальных изменений. Пройдите по центру 
города и нецентральному району. В равной ли степени ощущается 
глобализация? Приведите примеры вторжения глобальных про-
цессов в ваши повседневные практики. 
10. Р. Будон поставил следующий диагноз современным теориям 
социальных изменений: состояние краха — вот наиболее распро-
страненное, разделяемое сегодня очень многими мнение по поводу 
этих теорий. Обоснуйте этот диагноз. Актуален ли такой диагноз 
сегодня? Какие цели ставил французский социолог при вынесе-
нии такого диагноза? Какие теории появились после постановки 
диагноза? Есть ли какие-то изменения в теориях и концепциях 
с момента вынесения этого диагноза? Приведите контраргументы, 
доказывающие, что многообразие теорий не ведет к краху и кри-
зисному состоянию. 
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Задание для групповой работы
Деловая игра «Место России в мировых процессах: 
научное прогнозирование»
Цель: закрепление знаний студентов о глобальных процессах 
в мировом сообществе.
Время проведения: 50 минут.
Студенты делятся на группы по 4–5 человек в каждой. Необхо-
димо проанализировать подготовленные заранее социологические 
данные, раскрывающие последствия процессов глобализации 
в мире и в России. Каждая группа выбирает теорию (или несколько 
теорий) социальных изменений, которая наиболее полно отражает 
суть социальных процессов, происходящих в мире. Группа пытается 
сделать научный прогноз, представляя будущее мирового сообще-
ства и место в нем России, и ответить на вопрос, какими могут быть 
последствия прогнозируемой ситуации. Затем каждая группа вы-
ступает с кратким сообщением. В конце игры выбирается наиболее 
научный аргументированный прогноз.
Темы докладов и рефератов
1. «Место беспорядка. Критика теорий социальных изменений» 
Р. Будона.
2. «Общество потребления» Ж. Бодрийяра.
3. Концепции доверия и травмы в исследованиях П. Штомпки.
4. «Текучая современность» З. Баумана.
5. «Ускользающий мир» Э. Гидденса.
6. Дискурс о модерне Ю. Хабермаса.
7. Модели анализа социальных изменений: системная и аль-
тернативная.
Литература
Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения / 
Р. Будон ; пер. с фр. М. М. Кириченко ; науч. ред. М. Ф. Черныш. — Мо-
сква : Аспект Пресс, 1998. — 284 с. — ISBN 5-7567-0216-4. — Текст : непо-
средственный.
Будущее России в зеркале синергетики / [В. С. Степин, В. Н. Кузнецов, 
Д. С. Чернавский и др.] ; под ред. Г. Г. Малинецкого. — Москва : КомКнига, 
2006. — 272 с. — ISBN 5-484-00277-X. — Текст : непосредственный.
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Егер В. Социальные изменения в социологических теориях современ-
ности / В. Егер, Х.-И. Майер. — Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2007. — 236 с. — 
ISBN 978-5-88018-425-5. — Текст : непосредственный.
Здравомыслов А. Г. Социология конфликта: Россия на путях преодоле-
ния кризиса : пособие для студентов вузов / А. Г. Здравомыслов. — Москва : 
Аспект Пресс, 1994. — 320 с. — ISBN 5-86318-090-0 : 6000.00. — Текст : 
непосредственный.
Ритцер Дж. Современные социологические теории / Дж. Ритцер. — 
Санкт-Петербург : Питер, 2002. — 688 с. — ISBN 5-318-00687-6 : 223-00. — 
Текст : непосредственный.
Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер. — Москва : Феникс, 1994. — 
687 с. — ISBN 5-7113-0106-3. — Текст : непосредственный.
Социальные знания и социальные изменения. — Москва : ИФ 
РАН, 2001. — 285 с. — Текст : электронный // ЭБС «Университет-
ская Библиотека Онлайн» : [сайт]. — URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=64082 (дата обращения: 20.06.2019).
Тощенко Ж. Т. Социология : [учебник для вузов] / Ж. Т. Тощенко. — 
Москва : Юнити-Дана, 2005. — 640 с. — ISBN 5-238-00908-9. — Текст : 
непосредственный.
Ядов В. А. Современная теоретическая социология как концептуаль ная 
база исследования российских трансформаций : курс лекций для студентов 
магистратуры по социологии / В. А. Ядов. — Санкт-Петербург : Интерсоцис, 
2009. — 138 с. — ISBN 978-5-94348-053-9. — Текст : непосредственный.
Тема 2. Классификация социальных изменений
План занятия
1. Социальное развитие и социальный цикл.
2. Социетальные и частичные социальные изменения.
3. Структурные, процессуальные, функциональные социаль-
ные изменения.
4. Культурные изменения.
Основные положения
В научной литературе принято выделять две формы социальных 
изменений — развитие и цикл. Под социальным развитием пони-
мается форма социального изменения, определяющая вектор его 
направленности от текущего положения к более высокому уровню, 
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к иному качественному состоянию. Социальное развитие может 
быть эволюционным и революционным. Цикличность социальных 
изменений заключается в том, что состояние социальной системы 
имело место в прошлом и может повториться в будущем. При этом, 
говоря о развитии по спирали, подразумевается взаимодополнение 
двух форм — цикла и развития. 
Социальные изменения могут быть социетальными и частич-
ными. Социетальные изменения — это изменения всего общества, 
затрагивающие практически все сферы общественной жизни (на-
пример, миграционные изменения); частичные социальные из-
менения касаются отдельных социальных институтов и практик 
(например, изменения в системе дошкольного образования). 
В социологической литературе выделяют структурные, функ-
циональные и процессуальные социальные изменения. Первые 
затрагивают изменения в структуре (например, изменения в науке 
как социальном институте и появление новых структурных элемен-
тов в ее социальной организации), вторые — изменения функций 
(например, трансформация функций института СМИ и появление 
новых функций, в том числе и латентных), третьи — изменения 
в системе взаимодействий (например, современную семью можно 
рассматривать как социальную сеть). Социальные изменения ведут 
к социальной динамике общества, его структур и институтов. 
Культура является, с одной стороны, базисом стабильности. 
Однако, с другой стороны, она выступает фактором социальных 
изменений. Источником культурных изменений может быть нова-
торская, творческая деятельность индивидов и групп. 
Культурные изменения связаны с изменениями ценностей (ма-
териальных, духовных, идей, знаний) и социальных норм (обычаи, 
законы), а также с изменениями, касающимися трансляции куль-
турных образцов (язык, символы). 
Согласно концепции У. Огборна, материальные элементы 
культуры (например, технологии) могут развиваться быстрее, чем 
нематериальные (адаптивные). Это ведет к росту напряженности 
и снижению стабильности. Такая ситуация получила название 
«культурного лага» (запаздывания). 
Межкультурное взаимодействие ведет к распространению 
элементов культуры за ее пределы. Этот процесс называют диф-
фузией. Плодотворный обмен представлениями, идеями может 
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стать базисом зарождения нового, происходит культурный синтез. 
Взаимодействие культур может иметь и негативный характер. Под 
аккультурацией понимаются изменения своеобразия культуры-
реципиента, происходящие при непосредственном воздействии 
различных культурных систем. Аккультурация может привести 
к ассимиляции, в ходе которой, например, социальная группа «рас-
творяется» в инокультурной среде. 
Вопросы для самостоятельной работы
1. Раскройте суть понятия социального развития. 
2. Приведите примеры эволюционного и революционного со-
циального развития. Проанализируйте последствия, определите, 
какая модель может быть более эффективной для определенных 
сфер, социальных субъектов, ситуаций. 
3. Проанализируйте понятие социального цикла. 
4. Что такое цикл эволюционных катастроф?
5. Выделите современные социетальные изменения, характер-
ные для российского общества.
6. Охарактеризуйте урбанизацию как социальное измене-
ние, определите ее вид и форму в классификации социальных 
изменений. Какие последствия (негативные и позитивные) несет 
урбанизация для индивида и общества? Что определяет переход 
к деурбанизации?
7. Определите функциональные изменения института высшего 
образования. Какие изменения происходят в глобальном образо-
вательном пространстве? Как изменились функции университетов 
в условиях становления и развития международного рынка обра-
зовательных услуг?
8. Раскройте взаимосвязь и взаимозависимость различных 
видов социальных изменений. Могут ли одновременно иметь место 
различные формы, виды изменений?
9. Приведите примеры культурных социальных изменений. 
Докажите, что концепция У. Огборна верна лишь отчасти: тех-
нологии развиваются столь быстро, что люди не успевают к ним 
адаптироваться; однако ценности, нормы, идеи могут развиваться 
быстрее технологий. 
10. Возможно ли использование методологии качественных 
исследований при изучении социальных изменений? Приведите 
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примеры использования качественных методов сбора и анализа 
информации. Может ли данный метод быть использован в вашей 
диссертационной работе? Ответ аргументируйте.
11. Первый закон Мелвина Кранцберга гласит: технология не хо-
роша, не плоха и не нейтральна. Обоснуйте актуальность предло-
женного закона в условиях цифровизации современного общества. 
Задание для групповой работы
Групповой исследовательский проект и презентация 
«Социальные изменения в странах мира»
Цель: закрепление знаний студентов о социальных изменениях.
Время проведения: 60 минут.
Студенты делятся на группы (по 3–4 человека в каждой), вы-
бирая для своего исследовательского проекта одну из стран: США, 
Япония, Китай, Германия, Франция, Великобритания. Каждая 
группа готовит сообщение об особенностях ключевых социальных 
изменений, протекающих в этих странах в различных сферах (об-
разование, наука, экономика, политика, культура и пр.), а также 
факторах, на них влияющих. Опираясь на собранный материал, 
группа анализирует социальные изменения и презентует свой до-
клад на занятии, раскрывая современную ситуацию, специфику 
протекания, а также выделяя достоинства, недостатки и дальней-
шие перспективы.
Темы докладов и рефератов
1. Социальный цикл в работах О. Шпенглера.
2. Социальный цикл в работах П. А. Сорокина.
3. Социальный цикл в работах В. Парето.
4. Революционные социальные изменения.
5. Факторы социальных изменений.
6. Аккультурация: особенности и факторы.
7. Макдональдизация, кентавризм, мексиканизация.
Литература
Бикбов А. Грамматика порядка. Историческая социология понятий, 
которые меняют нашу реальность / А. Бикбов. — Москва : Изд. дом Выс-
шей школы экономики, 2014. — 429 с. — ISBN 978-5-7598-1001-8. — Текст : 
непосредственный.
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Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура 
= The information age: Economy, Society and Culture / М. Кастельс ; науч. 
ред. пер. О. И. Шкаратан ; Гос. ун-т высш. шк. экон. — Москва : Изд-во ГУ 
ВШЭ, 2000. — 608 с. — ISBN 5-7598-0069-8. — Текст : непосредственный.
Почебут Л. Г. Социальные общности. Психология толпы, социума, 
этноса / Л. Г. Почебут. — Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. — 
285 с. — ISBN 5-288-03693-4. — Текст : непосредственный.
Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер. — Москва : Феникс, 1994. — 
687 с. — ISBN 5-7113-0106-3. — Текст : непосредственный.
Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика / П. А. Сорокин. — 
Москва : Астрель, 2006. — 1175 с. — ISBN 5-271-13358-3. — ISBN 985-13-
5754-5. — Текст : непосредственный.
Триандис Г. К. Культура и социальное поведение / Гарри К. Триандис. — 
Москва : ФОРУМ, 2007. — 384 с. — ISBN 978-5-91134-107-7. — Текст : 
непосредственный.
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: 
Гештальт и действительность / О. Шпенглер. — Москва : Эксмо, 2007. — 
797 с. — ISBN 978-5-699-15818-8. — Текст : непосредственный.
Эйзенштадт Ш. Революция и преобразования обществ. Сравнитель-
ное изучение цивилизаций / Ш. Эйзенштадт. — Москва : Аспект Пресс, 
1999. — 416 с. — ISBN 5-7567-0231-8. — Текст : непосредственный.
Тема 3. Субъекты социальных изменений
План занятия
1. Личность как субъект социальных изменений.
2. Индивидуальные и групповые субъекты.
3. Социальные и общественные движения.
Основные положения
За любыми изменениями, как правило, стоят определенные 
акторы — субъекты изменений. На локальном уровне это могут 
быть, например, педагоги-новаторы, предприниматели, дизайнеры 
и т. д. На глобальном уровне, затрагивающем социальные транс-
формации, оказывающие влияние на большие социальные группы 
и общности, социальную жизнь в целом, субъектами социальных 
изменений могут выступать исторические личности — Цезарь, На-
полеон, Петр I, Ленин и т. д. 
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Рассматривая исторические личности, в научной литературе 
выделяют три концепции. Первая — это героический детерминизм. 
Согласно этой концепции на социальную жизнь оказывает влияние 
деятельность определенной личности. Именно благодаря ее дей-
ствиям и происходят социальные изменения. Эта концепция опи-
рается на общие положения об индивидуализме и волюнтаризме4.
В русле второй концепции — социального детерминизма — уси-
лия личности сопровождаются объективной ситуацией. Речь идет 
о том, что личность действует эффективно через обстоятельную 
оценку факторов и условий социальной среды, позиций и настрое-
ний больших социальных групп и общностей. Индивиды рассматри-
ваются в качестве частиц, которых влекут за собой волны истории.
Третья концепция — адаптивно-эволюционная, в которой 
принимаются и действия отдельных людей, и социальная реаль-
ность. Гениальность и талант личности реализуются в конкретной 
социальной среде. Если ситуация благоприятствует реализации 
идей, то личность становится действующим субъектом социаль-
ных трансформаций, меняющих ход истории. Однако намерения 
и замыслы личности могут остаться невостребованными. Великие 
исторические события в обществе обязаны счастливому совпаде-
нию социального и индивидуального факторов.
Помимо личности субъектами социальных изменений высту-
пают коллективные акторы: социальные классы, политические 
партии, этнические общности и т. д. Согласно К. Марксу глубокие 
преобразования в общественной жизни сопровождаются участием 
в них больших народных масс. 
Особым субъектом социальных изменений являются социальные 
движения. Согласно П. Штомпке социальные движения — свободно 
организованные коллективы, действующие совместно в неинсти-
туциализированной форме для того, чтобы произвести изменения 
в обществе. Автор выделяет такие структурные элементы социальных 
движений, как объединение людей, проявляющих активность вместе; 
единство цели всех участников коллективных действий; высокую 
степень диффузности коллективных действий и низкий уровень 
4 Штомпка П. Социология социальных изменений. М. : Аспект Пресс, 1996. 
С. 325–329. URL: http://socioline.ru/files/shtompka_ssi.doc (дата обращения: 
30.08.2019). 
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формализации; относительно высокую степень стихийности; от-
сутствие институциализированных, застывших форм. 
Вместе с этим сегодня существуют концепции, согласно кото-
рым социальные движения могут быть направлены на поддержку 
сопротивления социальным изменениям (Р. Тернер). Это могут 
быть, например, экологические или политические движения.
Типологизация движений представлена С. С. Фроловым, кото-
рый выделил следующие типы. Экспрессивные движения связаны 
с невозможностью индивидов вырваться из существующей реаль-
ности или нежеланием совершить подобные действия. Утопические 
или реформаторские движения определяются попытками создания 
идеальных социальных систем. Революционные движения отли-
чаются высоким уровнем активности участников и направлены 
на кардинальное изменение социальной системы, ее структуры 
или социальных институтов. Движения сопротивления возникают 
среди групп людей, которые недовольны стремительностью соци-
альных изменений. 
Социальное движение проходит в своем развитии определенные 
последовательные этапы, которые называют жизненным циклом. 
Принято выделять такие стадии, как беспокойство — нарастание 
страха и неуверенности перед будущим; возбуждение — активное 
обсуждение проблемных точек и появление лидеров; формализа-
ция — становление идеологии и организованности; институциона-
лизация — зарождение правил, норм, традиций; распад — реализа-
ция целевых установок, завершившаяся социальным изменением. 
Социальное движение может прекратить свое существование 
на любой из стадий. 
Согласно М. Кастельсу современное информационное обще-
ство — это общество сетевое. Коллективные субъекты социальных 
изменений в таком обществе приобретают форму сетей как системы 
социальных связей и отношений. Здесь могут быть свои координа-
торы-лидеры. При этом границы сетевых структур размыты и могут 
выходить за пределы конкретных государств. Социальные сети 
могут расширятся, включая новых акторов, расстояние уже не имеет 
существенного значения, поскольку скорость взаимодействия и со-
циальные контакты не зависят от пространства. 
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Вопросы для самостоятельной работы
1. Укажите типы субъектов социальных изменений.
2. Обоснуйте, почему Екатерина Великая выступает субъектом 
социальных изменений. Какие факторы определили ее роль в из-
менении истории России?
3. Какие социальные изменения происходят на уровне вашего 
университета, факультета? Кто выступает субъектом социальных 
изменений? Является ли студенчество таким субъектом? Меняется 
ли роль студенчества в разные эпохи? 
4. П. Штомпка пишет: «Чтобы иметь вес в обществе, достоин-
ства человека должны быть признаны общественностью». Как вы 
понимаете данное утверждение? Кто из современников подошел 
бы под это утверждение польского социолога? 
5. Какие субъекты социальных изменений инициировали сле-
дующие события:
• Вторая мировая война;
• освоение человеком космоса;
• сухой закон в СССР;
• Интернет.
6. Напишите эссе на тему «Социальные изменения: герои 
и антигерои». Постарайтесь раскрыть диалектичность понятия 
«герой», выделить признаки и критерии героизма, основания 
оценочных суждений. Приведите примеры смены позиции герой-
антигерой, когда одна и та же персона в разные времена (в разных 
социальных группах, при разных обстоятельствах) оценивалась 
двояко.
7. Опираясь на концепцию П. Штомпки, охарактеризуйте 
феминизм как социальное движение. Есть ли феминизм в совре-
менной России? Докажите свою позицию, используя результаты 
исследований.
8. Приведите из истории примеры коллективных субъектов 
социальных изменений. 
9. Выделите факторы и условия функционирования глобальных 
социальных движений. Попробуйте выстроить перспективу их раз-
вития: какие движения будут набирать силу, а какие исчезнут, какие 
появятся новые, как будет развиваться взаимодействие общества, 
государства с этими движениями. 
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10. В чем заключается суть сетевого общества? Как функцио-
нируют субъекты социальных изменений в таком обществе? Чув-
ствуете ли вы себя включенным в сетевое общество? Выстройте 
свою «сеть».
11. Теория массового общества исходит из того, что в совре-
менном обществе люди начинают терять свою индивидуальность 
и для повышения значимости собственного «Я» либо формируют 
протестные движения, либо начинают активно в них участвовать. 
Проанализируйте с позиций этой теории современные социальные 
движения, ответ обоснуйте. 
Задание для групповой работы
Групповой исследовательский проект и презентация 
«Субъекты социальных изменений в науке и искусстве»
Цель: закрепление знаний студентов о субъектах социальных 
изменений.
Время проведения: 60 минут.
Студенты делятся на группы (по 3–4 человека в каждой), 
выбирая для своего исследовательского проекта одну личность, 
внесшую значительный вклад в науку и искусство. Каждая группа 
готовит сообщение о личности, особенностях ее биографии и до-
стижениях, которые стали базисом социальных изменений. Опи-
раясь на собранный материал, группа анализирует вклад личности 
и презентует свой доклад на занятии. 
Темы докладов и рефератов
1. Коллективное поведение и его виды.
2. Теории и концепции социальных движений.
3. Социальные движения: основные черты и роль в развитии 
общества.
4. Героический детерминизм.
5. Социальный детерминизм.
6. Эволюционно-адаптивный подход.
7. Социальные сети и социальные связи.
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Тема 4. Традиции и модернизация
План занятия
1. Традиции, формы традиций.
2. Модернизация, теории модернизации.
3. Признаки общества постмодерна.
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Основные положения
Традиция обеспечивает связь между прошлым и настоящим, 
она существует во всех социальных системах и выступает условием 
их функционирования и развития. В научной литературе принято 
выделять следующие формы традиций. Во-первых, материальная 
форма, т. е. все многообразие материальной культуры, накопленное 
и переданное от прошлых поколений поколениям современников. 
Во-вторых, институциональная форма — социальные нормы и стан-
дарты, организационные структуры и т. п. В-третьих, идеальная 
форма, обеспечивающая сохранение, воспроизводство ценностей, 
символов, верований и пр. 
Традиции выполняют функцию социальной регуляции и обе-
спечивают трансляцию от поколения к поколению объектов со-
циального наследия. Они выступают ориентиром в современной 
«текучей» повседневности, аккумулируя ресурсы, символы, иден-
тичности и определяя современное состояние и статус личностей, 
социальных групп и общностей. 
Современность можно определить как модерность (modernity — 
современность). Понятие модернизации имеет несколько значений: 
1. Под модернизацией понимается движение обществ доинду-
стриального типа в направлении индустриализации. Эта позиция 
получила свое развитие во второй половине 20 столетия. В этот 
период мировое сообщество было разделено на три «лагеря»: 
развитые индустриальные страны, страны «второго мира» (со-
циалистические страны, в том числе и Советский Союз) и страны 
«третьего мира» (бывшие колониальные страны). Особое внимание 
было сконцентрировано на исследовании путей ускоренной модер-
низации, нацеленной на преодоление различий между странами 
«первого» и «третьего» миров, и конвергенцию между странами 
«первого» и «второго». Модернизация и конвергенция рассматри-
вались как необратимые и необходимые процессы. В соответствии 
с реализацией этого подхода используется понятие вестернизации, 
подчеркивающее, что образцом «модернизированности» выступают 
западные страны, которые еще в прошлом столетии рассматрива-
лись как образцы для подражания вышедших из-под колониального 
гнета ряда стран Азии, Африки и Латинской Америки. 
2. Модернизация отождествляется с прогрессивными социаль-
ными изменениями, которые ведут к улучшению общественной 
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системы. Согласно П. Штомпке такое понимание модернизации 
можно применить к любому историческому периоду: от выхода 
человека из пещер и строительства укрытий до появления компью-
теров, которые успешно заменили печатные машинки. 
3. Модернизация — это совокупность социальных, политиче-
ских, экономических, культурных трансформаций, происходивших 
в мире (демократизация, урбанизация, рационализация и пр.). 
В такой интерпретации модернизация связана с системными инно-
вациями в деятельности социальных институтов и функционирова-
нии социальных практик, развитии социальных норм и ценностей, 
следовательно, речь идет о переходе от индустриального к иным 
типам общественных систем. 
Характеризуя будущее общество, исследователи закладывают 
разные критерии. Д. Белл пишет о постиндустриальном обществе, 
отличающемся от индустриального более развитыми технология-
ми. Э. Тофлер указывает на усиливающееся влияние информации 
и знаний и говорит об информационном обществе. Д. Дарендорф 
характеризует общество будущего как посткапиталистическое, 
К. Боулдинг — постцивилизационное, А. Этциони — постмодер-
нистское. 
Базовым положением сторонников постмодернистского обще-
ства выступает положение о том, что сегодня идет становление но-
вого миропорядка, новой цивилизации, в основе которой рыночные 
отношения, либеральные нормы и культурные ценности. На смену 
национальным государственным институтам приходят глобальные 
структурные образования, разрушающие границы и объединяющие 
территории. 
Постмодерн отличает множество характеристик5. Социальная 
структура имеет более фрагментарный характер, включая не толь-
ко классы, но и гендер, этничность и возраст. Растет значимость 
культуры индустрии, происходит эстетизация повседневной 
жизни, конструируются и фрагментируются индивидуальные 
идентичности. Экономическая система постмодерных обществ 
является постфордистской — в ее рамках используются методы 
специализированного производства продукции ограниченными 
5 Постмодерн // Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. С. Социологический сло-
варь. М. : ЗАО «Изд-во “Экономика”», 2004. С. 341–342.
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партиями (specialized batch production), предполагающего широкую 
квалификацию рабочих. В постмодерных государствах поддержи-
вается ценность самостоятельности, конкурентоспособности, рынка 
и частного предпринимательства. 
Вопросы для самостоятельной работы
1. Раскройте суть материальных традиций. Приведите примеры, 
основываясь на личном опыте, фильмах, книгах, как эти традиции 
складываются, передаются, изменяются.
2. Охарактеризуйте институциональные традиции: нормы 
и стандарты. Опишите механизм их формирования и закрепления.
3. Выделите идеальные традиции.
4. Напишите эссе на тему «Мои идентичности». Раскройте ме-
ханизмы и инструменты формирования идентичностей. Укажите, 
какие агенты, субъекты и события сыграли ключевую роль в ста-
новлении у вас той или иной идентичности.
5. Охарактеризуйте нормы и ценности вашей семьи. Какие тра-
диции есть в вашей семье? Как семья их сохраняет? Будете ли вы 
передавать, транслировать эти традиции вашим детям и внукам?
6. Опираясь на работы Р. Инглхарта, раскройте сущность 
и содержание культурной модернизации и определите ее особен-
ности в современной России. Правомерно ли сравнивать Россию 
с другими странами? Выделите последствия модернизации для 
российской культуры.
7. Дайте определение консьюмеризму. В чем проявляется 
упадок «протестантской» этики? Проявляется ли данный феномен 
у окружающих вас людей? Проведите самонаблюдение: зафикси-
руйте ситуации, стимулы, которые вызывают у вас активизацию 
потребности в потреблении.
8. В чем проявляется и чем обусловлен кризис универсальных 
идеологий? Это преодолимый кризис? Как вы представляете себе 
мировую идеологическую модель будущего политического и со-
циального устройства?
9. Объясните значение понятий «современность», «традиция», 
«модернизм», «модернизация». Нарисуйте схематично соотноше-
ние данных понятий.
10. Охарактеризуйте, как происходит модернизация системы 
здравоохранения в России. Приведите статистические данные, дайте 
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их анализ с точки зрения признаков модернизации. Приведите ре-
зультаты опроса населения. Совпадают ли они с вашими выводами?
11. Опираясь на различные источники: лекционный материал, 
научные статьи, научные монографии, учебники, учебные посо-
бия, словари и справочники, заполните табл. 1, выделив не менее 
5–6 характеристик указанных типов общества.
Таблица 1
Основные черты общества модерна 
и постмодернистского общества
Общество модерна Общество постмодерна
Задание для групповой работы
Коллективная исследовательская работа: 
проект «Реализация модернизации в современной России»
Цель: закрепление знаний студентов о модернизации как со-
циальном процессе.
Время проведения: 90 минут.
Студенты делятся на 4–5 групп и планируют проект по мо-
дернизации той или иной сферы российского общества. В рамках 
групповой работы студенты придерживаются примерного плана:
• выбор сферы модернизации: образование, культура, семья, 
наука, СМИ и др.;
• на основе анализа социологических данных выделение 
проблемных зон в рамках выбранной сферы;
• выдвижение основных задач;
• определение границ проекта (время, территория, мас-
штабы);
• предложение основных направлений реализации проекта;
• определение ожидаемых результатов от реализации про-
екта, его социальной эффективности;
• выделение возможных проблем и трудностей в реализации 
проекта. 
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Каждая группа презентует свой проект в течение 7–10 минут. 
Участники остальных групп задают вопросы. После выступления 
всех групп выбирается лучший проект путем общего голосования 
студентов.
Темы докладов и рефератов
1. Нормативная культура.
2. Трансформация норм в брачно-семейной сфере.
3. Ценности и нормы межэтнических семей.
4. Модернизация экономики.
5. Миноритизация политики.
6. Концепции постмодернистского общества.
7. Глобализация и теории модернизации.
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Тема 5. Инновации и мобилизация
План занятия
1. Инновации, виды инноваций.
2. Диффузия как процесс распространения инноваций.
3. Мобилизация, основные характеристики мобилизации.
Основные положения
Одним из источников социальных изменений являются со-
циальные инновации. Согласно Г. Тарду отношение общества 
к инновациям выступает показателем социального прогресса. 
По его оценке инновации выступают стимулом прогресса, снимают 
противоречия и служат восстановлению социального равновесия 
в общественной системе. Инновации также становятся источником 
новых потребностей, что обеспечивает непрерывность и поступа-
тельность прогресса. Принятие социальными группами и общ-
ностями инноваций превращает их в социальные нормы, однако 
этот процесс осуществляется через конфликты, приспособление 
и подражание. 
Инновации проявляют себя практически во всех областях 
жизнедеятельности, соответственно, можно говорить об экономи-
ческих, политических, технических и других инновациях. 
Инновации также обнаруживают себя на макро- и микроуров-
нях. На макроуровне инновации предстают как социкультурные 
процессы, т. е. инновация представляет собой процесс и результат 
исторического взаимодействия культур. Новация зарождается 
в условиях существующей культуры, но при этом выводит ее 
на новый уровень. Инновации могут вступать в противоречия 
с уже существующими культурными образцами, а также порождать 
конфликты в процессе признания нововведений обществом. С те-
чением времени инновации могут заменять традиционные образцы 
и тиражироваться в качестве социальных норм.
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На микроуровне инновации касаются отдельных индивидов. 
В этом случае акцент в исследованиях делается на изучении ин-
новационного потенциала личности, ее инновационных ресурсах 
и инновационной деятельности. 
Источниками инноваций выступают, во-первых, возникающие 
социальные проблемы, не решаемые традиционными способами; 
во-вторых, трансформации потребностей индивидов, социальных 
групп и общностей, которые нуждаются в удовлетворении. 
Инновации в одной из подсистем общественной жизни могут 
оказать влияние и на другие социальные подсистемы. Например, 
сегодня получила широкое распространение практика быстрого пи-
тания (фаст-фуд), которая позволяет высвободить время для иных, 
не связанных с приготовлением и потреблением пищи действий 
и взаимодействий. Эта инновация оказывает влияние на состояние 
здоровья населения. Фильм Моргана Сперлока «Двойная порция» 
демонстрирует изменения в организме здорового человека, питаю-
щегося на протяжении месяца исключительно в «Макдональдсе». 
Процесс распространения инноваций (как внутри системы, 
так и за ее пределы) называется диффузией. Следует подчеркнуть, 
что в последние десятилетия скорость диффузии возрастает. Это 
связано с распространением новых коммуникационных технологий 
и снижением информационных барьеров. 
Типологизация диффузий предложена Д. Шоном6. Он выде-
лил две базовые модели. Первая модель — «центр — периферия», 
в которой распространение инновации и контроль за ней осущест-
вляется из центра. Эта модель имеет две разновидности: 1) модель 
«магнита», суть которой заключается в том, что представители 
с периферии, приехав в центр, осваивают нововведения и затем 
внедряют их, вернувшись на периферию; 2) модель «средневеко-
вого барда», в рамках которой инноваторы (их представители) 
демонстрируют на периферии инновации и помогают их внедрить. 
Вторая модель — модель размножения центров. В ней центр играет 
важную роль, однако управление и контроль децентрализируются. 
На периферии создаются локальные структуры, распространяю-
щие инновации. 
6 Schon D. A. Beyond the Stable State. N. Y. : W.W. Norton & Co., Inc., 1971. 
P. 81–87.
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Э. Роджерс сформировал концептуальную исследовательскую 
модель изучения диффузии7. Для ее анализа важно понимать, что 
представляет собой инновация, через какие каналы идет ее рас-
пространение, время, затрачиваемое на тиражирование инновации 
и особенности индивидов и групп, которым предстоит ее освоить. 
В своей концепции автор на основе анализа более 500 процессов 
диффузии выделил пять стадий принятия инноваций: осведомлен-
ность об инновации, интерес к ней, ее оценивание, апробирование 
и усвоение. Скорость диффузии определяется преимуществами 
инновации; совместимостью с окружающей средой, ценностями 
и опытом; сложностью освоения; возможностью апробации до при-
нятия решения; коммуникативной наглядностью. 
Мобилизация — понятие, значение которого противоположно 
понятию «инновация». В современных условиях для ряда стран, 
уровень тревожности населения в которых высокий и существует 
угроза повседневному существованию, мобилизация является 
важным источником и движущей силой социальных изменений. 
Мобилизация предполагает активизацию имеющихся ресурсов 
для достижения общих целей. Мобилизацию можно рассматривать 
как один из способов адаптации общественной системы к изменя-
ющимся условиям. 
Характеристиками мобилизации выступают следующие черты: 
1) мобилизация применяется в тех ситуациях, в которых важна 
высокая скорость реагирования на возникшие условия, связанные 
с угрозой существования общественной системы; 
2) мобилизация — последовательный, поэтапный процесс для 
достижения поставленных целей. Это позволяет перераспределять 
различного рода ресурсы в соответствии с приоритетностью уста-
новленных задач;
3) мобилизация характеризуется высокой интенсивностью, по-
скольку от нее зависит выживание социальной системы в целом;
4) для успешности мобилизационного процесса необходима 
централизованная система управления, способная осуществить 
эффективный контроль при реализации целевых установок. 
7 Rogers E. M. Diffusion of Innovations. N. Y. : Free Press, 1983. P. 20–21.
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Вопросы для самостоятельной работы
1. Дайте определение понятию «инновация». Раскройте виды 
и типы инноваций.
2. В чем заключается социальный эффект инноваций в обще-
стве? Можно ли выделить другие виды эффектов — экономический, 
политический, культурный и т. п.?
3. Выделите инновационные формы протестной активности 
в обществе. С чем связано появление новых, инновационных форм? 
Какие условия современной России способствуют появлению ин-
новационной протестной активности?
4. Определите инновационную роль Интернета в современных 
общественных системах. В какой период роль Интернета достигла 
максимума? Определите, как вы используете Интернет для инно-
вационных решений.
5. Напишите эссе на тему «Инновационный потенциал россий-
ской системы образования». Сделайте акцент на участии различных 
субъектов образовательной деятельности в создании и реализации 
инноваций в образовании. Является ли инновационный потенциал 
постоянной характеристикой образовательной сферы?
6. Раскройте этапы внедрения инноваций. Выберите одну из ин-
новаций в любой сфере общественной жизни и проанализируйте 
процесс ее внедрения, выделяя стадии и этапы. 
7. Дайте определение диффузии. Приведите примеры распро-
странения инноваций, в основе которых лежат модели диффузии, 
предложенные Д. Шоном. 
8. Дайте определение понятию мобилизации. Приведите 
исторические примеры, постройте объяснительную модель связи 
мобилизации и других социальных, экономических, культурных 
и других условий.
9. Чем отличаются инновация и мобилизация?
10. Охарактеризуйте роль онлайновых сетей в социально-по-
литической мобилизации молодого поколения.
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Задание для групповой работы
Коллективная исследовательская работа 
«Определение преимуществ и недостатков системы высшего 
профессионального образования, реализуемого в учебных 
заведениях разной организационно-правовой формы»
Цель: закрепление знаний студентов об особенностях современ-
ного функционирования института высшего профессионального 
образования. 
Время выполнения: 45 минут.
Студенты делятся на группы (по 4–5 человек), каждая группа 
разрабатывает критерии, в соответствии с которыми будет про-
веден сравнительный анализ государственного и негосударствен-
ного высшего образования. На основе разработанных показателей 
группы определяют достоинства и недостатки каждой из систем 
и заполняют табл. 2.
Таблица 2
Сравнение учреждений высшего образования
Критерии
Государственная система 
образования
Негосударственная система 
образования
Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки
Заполнив таблицу, студенты обсуждают полученные резуль-
таты. Одна из групп раскрывает заявленные в таблице позиции, 
студенты других групп дополняют ответы или заявляют свое ви-
дение вопроса. 
Темы докладов и рефератов
1. Рационализационные и трансформационные инновации.
2. «Харизматическая инновация».
3. Концепции инновационных путей развития.
4. Мобилизационный путь развития.
5. Измерение инновационного потенциала в социологии.
6. Инновации в социальной сфере.
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Тема 6. Реформы и революция
План занятия
1. Реформы, факторы реформирования.
2. Революция и ее особенности.
3. Общее и особенное в реформах и революции.
Основные положения
Реформу можно трактовать как совокупность инноваций, 
которые ведут к трансформации социальных институтов и прак-
тик. По сути реформа — это преобразование в какой-либо сфере 
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общественной системы. К особенностям реформы следует отнести, 
во-первых, использование формализованных средств и методов, 
а также постепенные изменения в социальных системах. Так, ре-
формы Петра I продолжались практически три десятилетия (смена 
системы летоисчисления, принятие Табеля о рангах и пр.). Зачастую 
реформы нацелены на сохранение текущего социального порядка 
и адаптацию существующего социального строя к новым условиям 
социальной среды. 
Поскольку реформы затрагивают определенные сферы обще-
ственной жизни, постольку можно выделить экономические, 
политические, социальные реформы. Кроме того, они оказывают 
влияние на историческое развитие, поэтому следует говорить 
о прогрессивных реформах и реформах, имеющих регрессивный 
эффект. Первые связаны с совершенствованием определенной об-
ласти жизни общества, ведут к повышению качества социальных 
связей и социальных отношений (например, реформы Алексан-
дра II — военная, судебная, земская, крестьянская). Регрессивный 
характер реформ ведет к ухудшению социальной жизни, реформы 
становятся барьерами дальнейшего развития общественной систе-
мы (например, контрреформы Александра III привели к консерва-
тизму в управлении). 
В отличие от реформы революция — это комплексное изменение 
общественной системы, затрагивающее базис социального строя. 
Для революции характерно резкое изменение социальной системы, 
которое ведет к переходу общества в новое качественное состояние. 
При этом зачастую используются неформальные методы и прак-
тики завоевания и удержания власти. Революционные события 
могут развиваться стремительно и почти не поддаются контролю. 
Разрушительную силу имеют, прежде всего, политические рево-
люции, которые сокрушают выстроенные институты и подрывают 
существующую политическую власть. Во время таких революций 
система государственного управления теряет свою легитимацию. 
К. Маркс полагал, что социальные конфликты, которые он опре-
делил как антагонистические противоречия, выступают источником 
социальных революций. Основным противоречием он признавал 
противоречие между производительными силами и производствен-
ными отношениями. По сути, речь идет о социальном конфликте 
между трудом и капиталом в капиталистическом обществе. 
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Российский социолог А. Г. Здравомыслов утверждает8, что дви-
жущими силами социального конфликта являются потребности, 
ценности и нормы. Автор выделяет три основные группы конфлик-
тов. Первая группа — конфликты по поводу жизненных средств, 
это борьба за жизненные ресурсы. Вторая группа — конфликты как 
столкновение интересов, это конфликты, связанные с социальными 
позициями и статусами, интеграцией и дезинтеграцией индивидов 
и групп на основе общности интересов. Третья группа — ценностно-
нормативные конфликты, это противоречия мировоззренческие/
идеологические, связанные с целевыми установками и ориентаци-
ями индивидов, групп и общностей. 
Согласно концепции социальной адаптации Р. Мертона соци-
альная революция может произойти тогда, когда личность не раз-
деляет общественно одобряемые цели и средства их достижения 
и предлагает заменить их новыми. В этом случае возникает бунт 
(мятеж), вплоть до социальных революций. 
П. Сорокин полагал, что революция — болезненный процесс. 
Ее последствие — социальная дезорганизация. К числу условий 
социальных революций русско-американский исследователь от-
носил следующие:
1) рост неудовлетворенных базовых потребностей населения;
2) санкции в форме репрессий, которые применяются к большой 
численности населения, недовольных ситуацией; 
3) слабость органов и структур правопорядка, отсутствие у них 
ресурсов и средств для подавления бунта, всего того, что несет в себе 
разрушительную силу. 
Революции имеют три фазы: кратковременная фаза радости 
и ожидания; деструктивная, когда искореняются старые поряд-
ки, зачастую вместе с их носителями; созидательная, в процессе 
которой в значительной степени реанимируются самые стойкие 
дореволюционные ценности и институты. Общий вывод П. Со-
рокина таков: ущерб, наносимый обществу революциями, всегда 
оказывается большим, чем вероятная польза.
Революции могут быть долговременными (например, про-
мышленная революция, переход от ручного труда к машинному, 
8 Здравомыслов А. Г. Социология конфликта: Россия на путях преодоления 
кризиса. М. : Аспект Пресс, 1996. С. 103.
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продолжалась около двух столетий) и кратковременными (Фев-
ральская революция в России 1917 г.). Революция может охваты-
вать как отдельные страны, так и несколько стран, а также может 
иметь глобальный характер. Революции могут протекать в раз-
личных сферах, поэтому целесообразно говорить о технических, 
социальных, культурных, научных и прочих революциях.
Реформы и революция ведут к социальным изменениям, но 
имеют особенные черты. Во-первых, реформы, как правило, реа-
лизуются «сверху» с соответствующей нормативно-правовой 
базой, а революции — «снизу» с использованием неформальных, 
нелегитимных действий и взаимодействий. Во-вторых, реформы 
протекают постепенно, в отличие от революций, скорость про-
текания которых может быть очень высокой. В-третьих, реформы 
не ориентированы на глубинные системные преобразования, 
а революция ведет к коренным изменениям и трансформациям 
в общественной жизни. 
Вопросы для самостоятельной работы
1. Раскройте понятие революции, приведите примеры револю-
ций из разных стран и исторических периодов. Что их объединяет, 
каковы общие признаки и условия возникновения революций? 
Приведите примеры революций, которые, на ваш взгляд, имели 
скорее положительное влияние на историю страны, чем негативное. 
2. В чем суть научно-технической революции (НТР)? Опреде-
лите период ее начала. Имеет ли НТР окончание или продолжа-
ется до сих пор? Как вы ощущаете на себе последствия НТР? Кто 
в современной России выступает субъектом-инициатором НТР?
3. Как вы считаете, ждет ли Россию и мир в целом в ближайшем 
будущем аграрная революция? Потребности и интересы каких 
групп она будет решать? С какими другими видами революций 
может быть связана аграрная революция?
4. На основе исторического материала охарактеризуйте Ок-
тябрьскую революцию и Великую французскую революцию.
5. Охарактеризуйте современные типы революций: «зеленая» 
революция, «бархатная» революция, «оранжевая» революция. Чем 
они отличаются от «классических» революций? 
6. Дайте определение понятию «реформа». Как понимается ре-
форма в социологии и экономике? Одинаковые ли этапы проходят 
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реформы в этих двух сферах? Какие реформы осуществляются 
быстрее? А какие, на ваш взгляд, более сложные?
7. Какие этапы выделяют исследователи при анализе реформи-
рования российского общества? Почему не стихает дискуссия о по-
следствиях реформ в России? Какой позиции придерживаетесь вы 
при оценке эффективности реформ? Каковы критерии оценивания 
степени эффективности?
8. В чем суть военной реформы? Оцените ее эффективность. 
Как влияет проведение военных реформ на внутреннюю и внешнюю 
политику государства, международные отношения? 
9. Охарактеризуйте современные реформы в социальной сфе-
ре. Приведите примеры реформ, которые затронули вашу семью, 
различные ее поколения.
10. Какие реформы, по вашему мнению, нацелены на изменение 
положения женщин и мужчин; молодой семьи; пенсионеров?
Задание для групповой работы
Коллективная исследовательская работа и презентация 
«Особенности революции и ее социальные эффекты»
Цель: закрепление знаний студентов о революции как типе со-
циального изменения.
Время выполнения: 60 минут.
Студенты делятся на группы, выбирая для анализа одну из ре-
волюций: аграрная, промышленная, научно-техническая, Великая 
французская, Октябрьская, сексуальная, «оранжевая» революции 
и др. С опорой на исторические факты и статистические данные (если 
имеются) каждая группа заранее готовит презентацию, представляя 
ее на занятии. Презентация планируется по следующим пунктам:
1) время и место, сроки реализации революции;
2) социальные причины;
3) субъекты революционных преобразований (личность, со-
циальная группа, социальное движение);
4) объекты революционных процессов (социальная группа, 
социальное явление, на которые направлены революционные из-
менения);
5) качественные изменения в обществе в результате реализации 
революции по ряду показателей: экономическая, политическая 
культурно-духовная (ценностные ориентации, религия, образова-
ние) сферы, социальная структура (социальный состав и социаль-
ные отношения), семья, социальные процессы, актуализированные 
революцией.
Темы докладов и рефератов
1. Революция как форма социальных изменений.
2. Феномен цветных революций.
3. Сексуальная революция.
4. Промышленные революции.
5. Молекулярные революции.
6. Реформирование общества: системы и институты.
7. Реформы в истории России.
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Раздел 2
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 
КОНСТРУИРОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕЛЬНОСТИ
Тема 1. Роль языка в социальных изменениях 
и конструировании реальности
План занятия
1. Понятие социального конструирования реальности.
2. Знаково-символическая реальность.
3. Роль языка в формировании картины мира и конструиро-
вании образа объектов.
4. Уровни конструирования реальности языковой личностью.
5. Язык и метод социального проектирования изменений.
Основные положения
В современной общественной жизни на всех уровнях социаль-
ности ведущую роль приобретает конструирование социальной 
реальности.
Социальное конструирование реальности — понятие, которое 
ввели видные современные социологи П. Бергер и Т. Лукман. Ре-
альность социально конструируется — так около 40 лет назад сфор-
мулировали они главный тезис социологии знания. Знание — это 
«уверенность в том, что феномены являются реальными и обладают 
специфическими характеристиками». Знание, таким образом, из-
начально — зона субъективного. Объективность реального, однако, 
относительна: что «реально» для тибетского монаха, не может быть 
«реальным» для американского бизнесмена.
Представлены четыре способа (и одновременно — уровня) со-
циального конструирования реальности:
1. Хабитулизация, т. е. опредмечивание, превращение в по-
вседневность. Термин, близкий к тому, что М. Вебер называл 
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рутинизацией. Реальность повседневной жизни среди множества 
других реальностей представляет собой, по их мнению, реальность, 
наиболее существенную. Социальное конструирование такой реаль-
ности состоит в ее почти автоматическом воспроизводстве (через 
традицию, память, передаваемые знания и представления).
2. Типизация, разделение объектов на классы (горожане, по-
купатели, россияне и т. д.). Социальная реальность представлена 
совокупностью типизаций, которые создают повторяющиеся об-
разцы взаимодействия и составляют социальную структуру. Раз-
рушение повседневности при реформах и революциях разрушает 
и типизации. В традиционных обществах типизации однозначны 
и устойчивы, в современных — более размытые и многоплановые 
(«хороший человек», «цивилизованное общество»).
3. Институционализация, воплощение идей в общество и их со-
циальное признание. Формирование коллективных представлений 
сопровождается складыванием системы ролей, санкций и социаль-
ного контроля, образцов поведения. Мир приобретает устойчивость, 
становится более реальным и не может теперь быть легко изменен.
4. Легитимация, основа для передачи сложившихся институтов 
новым поколениям, обоснования их необходимости в глазах тех, 
кто их не устанавливал. Легитимация создает новые значения для 
интеграции с теми, которые уже имеются. 
Язык выполняет особую роль в процессе конструирования ре-
альности, поскольку он: 1) позволяет осуществлять когнитивные 
операции, в том числе производить абстракции и типизации, не-
обходимые для повседневного опыта; 2) выполняет экспрессивную 
функцию; 3) обеспечивает коммуникацию между индивидами, 
в результате которой вырабатываются значимые для социальной 
жизни конструкции. 
Язык выступает одновременно как универсальная среда 1) кон-
струирования реальности и 2) существования человека. Создав 
язык и овладев им в процессе онто- и филогенеза, человек не мо-
жет отказаться от его использования (дискуссия о возможности 
существования общества без языка имеет абстрактный характер), 
а все существование человека неразрывно связано с языком. Сле-
довательно, язык выступает в качестве среды существования со-
циальной реальности всех уровней, которая создается в процессе 
коммуникации и состоит из языковых структур. Конструирование 
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всегда имеет языковой характер. Любые социальные изменения 
отражаются в языке и зарождаются в языке. 
В рамках конструктивизма описывается, что люди конструи-
руют мир в соответствии со «своей» (биологической, человеческой 
и т. д.) организацией и накладывают на мир «сетку». Этот процесс 
конструирования реальности является, прежде всего, языковым: он 
происходит с помощью знаков и символов и тем самым определяет 
ведущую функцию языка как: 1) хранилища накопленных знаний, 
значений и жизненного опыта; 2) транслятора «сетки конструиро-
вания» следующим поколениям.
Знаково-символическая реальность неопределенна и открыта 
для интерпретации и осмысления. А. Шюц полагал, что любой 
знак, будучи поданным, является осмысленным. Люди постоянно 
наполняют знаки и символы своими смыслами, тем самым на-
полняя жизнь смыслом (что составляет предмет герменевтики). 
Для адекватного процесса взаимодействия индивидов и возникает 
потребность в конструировании (организации мира с помощью ти-
пизаций, традиций, ритуалов), необходимость в возможности дого-
вориться и инструмента ее реализации. Используя язык, индивиды 
поддерживают сплоченность групп и свою идентичность с ними, 
обеспечивают функционирование институтов и планирование из-
менений. При помощи одного конструкта (языка) создаются, вос-
производятся и изменяются другие конструкты. Конструирование 
идет не просто личностями, а «языковыми личностями».
Можно выделить два уровня конструирования реальности. 
С одной стороны, язык можно понимать как продукт деятельности 
людей, как договор, поскольку он не существует вне тех, кто думает 
и говорит на нем, любое общество знает и всегда знало язык лишь 
как продукт. С другой стороны, люди осознают ту мощь, которой 
наделен язык. Антиномичность языка является свидетельством 
одного из центральных тезисов идеи социального конструирова-
ния реальности: созданный человеком продукт оказывает влияние 
на своего создателя.
Существует две точки зрения на проблему роли языка в кон-
струирования реальности:
1. Конструкции, создаваемые в процессе конструирования, за-
тем порабощают своих создателей. Так и язык, единственно с по-
мощью которого мы можем конструировать мир, «предает» нас 
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в тот момент, когда завладевает нашим сознанием, мышлением 
и мировоззрением. 
2. Конструкции создаются для нашего удобства, имеют ин-
струментальный характер. Мы их используем и функционально 
«подчиняемся» в той мере, в какой они нас устраивают, а следова-
тельно, и язык, несмотря на его могущество, — контролируемый 
инструмент в наших руках.
Язык является неотъемлемой частью человеческого существо-
вания: человек заявляет о себе как о личности, являет себя миру 
в основном через языковую коммуникацию, с помощью языка 
регулирует межличностные отношения и т. д. Уровни социального 
конструирования реальности языковой личностью: 
1) на уровне типизаций и ситуативности (лингвофилософский 
аспект);
2) на уровне социальных групп и социальных институтов (со-
циально-философский аспект). 
Подходы ведущих лингвистов и философов к оценке роли 
языка в формировании картины мира и конструировании образа 
объектов представлены в работах Л. Витгенштейна, Э. Сепира, 
Ф. Маутнера, Дж. Агамбена, М. Хайдеггера, Ж. Дерриды и др. 
Язык проникает во все сферы бытия человека, что позволило 
стать популярным хайдеггеровскому определению языка как 
«дома бытия». Крайняя позиция представлена Н. Элиасом, счи-
тавшим, что люди не просто могут, а вынуждены ориентироваться 
в социальности при помощи символов. Без языка они были бы 
не в состоянии регулировать свое поведение, а значит, потеряли бы 
способность быть людьми и, как следствие, обществом. Знаки не-
обходимы, поскольку «ре-презентируют» действительность в той 
единственной форме, в которой люди способны ее постигать, — 
знаково-символической. Отсюда К. Ажеж полагает, что человек 
не может освободиться «от тирании семантического»: наша жизнь 
состоит из знаков, значений, которыми они обладают (которые мы 
им приписываем), а процесс коммуникации есть интерпретация 
знаков и их понимание9. Завершает эту идею М. Блюменкранц: 
9 Ажеж К., Нарумов Б. П. Человек говорящий. Вклад лингвистики в гумани-
тарные науки. М. : УРСС, 2003. С. 15–16.
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человечество сегодня при помощи магии слова «творит фантомное 
бытие, тем самым обрекая себя на фантомное существование»10. 
Таким образом, рассматривая язык как конструкцию, необходи-
мо подчеркнуть его существование в виде системы и разнообразных 
подсистем, входящих в нее. Данная система важна как ввиду ее 
необходимости для коммуникации, так и потому, что с ней тесно 
связано мышление и сознание, познание и культура. В процессе со-
циализации индивид осваивает эту сложнейшую систему для того, 
чтобы сосуществовать с другими и саморазвиваться. 
Вопросы для самостоятельной работы
1. Подберите несколько разных определений языка. На что 
делают акцент представители разных школ, направлений в линг-
вистике, философии, социологии? Выделите те характеристики, 
которые связывают язык и вопросы конструирования реальности?
2. Дайте определение понятию «знак». Как характеризуется язык 
как система символической интеракции и как система объективации? 
3. Ознакомьтесь со статьей А. С. Железнова «Проблема соот-
несения тотальности языка и возможности свободы»11. Как автор 
понимает идею тотальности языка? На какие идеи М. Хайдеггера 
и Ж. Дерриды он опирается? 
4. Ознакомьтесь со статьей Д. В. Котелевского «Язык как гра-
ница бытия»12. Чем характеризуется переход от инструментального 
понимания языка к новому объяснению неразрывной связи язы-
ковых структур и структур бытия?
5. Дайте пояснение известному тезису М. Хайдеггера «Язык — 
дом бытия». Как язык участвует в «разбиве» бытия и устанавливает 
«границы»? 
10 Блюменкранц М. Мир после смерти вещей (к непримиримой толерантно-
сти) // Вопр. философии. 2003. № 2. С. 182.
11 Железнов А. С. Проблема соотнесения тотальности языка и возможности 
свободы // Сумма философии. Вып. 2. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2005. 
С. 71–76. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/4295/2/sf-02-11.pdf (дата обраще-
ния: 16.06.2019).
12 Котелевский Д. В. Язык как граница бытия // Эпистемы. Екатеринбург : 
Изд-во Урал. ун-та, 2004. [Вып.] 3 : Язык. Дискурс. Текст : материалы межвуз. 
семинара : альманах. С. 15–30. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28873/1/
episteme_2004_02.pdf (дата обращения: 15.06.2019).
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6. Прочитайте «Лингвистические сказки» Л. Петрушевской. 
Почему эти тексты нам интуитивно понятны? За счет чего дости-
гается понимание? Как влияет отсутствие привычных слов на наше 
воображение? Происходит ли сотворчество с автором, сколько 
реальностей может быть создано на основе данных текстов?
7. Проанализируйте семантические примитивы в теории 
А. Вежбицкой. Как автор объясняет их наличие во всех естествен-
ных языках и связь с картиной мира? 
8. Есть ли способы определить, где проходит граница между 
реальностью и воображением в тексте, созданном при помощи 
языка? Как вы определяете достоверность текста? Почему люди 
любят фантастику как жанр литературы?
9. Поразмышляйте, на чем основана вера в заговоры, при-
вороты, аффирмации, защитные заклинания и другие формы 
влияния на объективные процессы через словоформы? Как 
можно объяснить это с позиции теории социолингвистического 
конструирования?
Задание для групповой работы
Деловая игра «Лучший образ — победа на выборах!»
Цель: закрепление знаний студентов о социальном конструи-
ровании реальности и возможностях языковых средств в создании 
картины мира.
Студенты делятся на три группы. Каждая подгруппа получает 
одинаковое описание биографии кандидата в депутаты. При этом 
у каждой подгруппы определяется разная целевая аудитория 
для проведения рекламной кампании и агитации: студенческая 
молодежь, молодые мамы детей до 7 лет, рабочие сталелитейного 
завода. Задача каждой подгруппы: разработать элементы образа 
кандидата («события, которые он пережил», «ценности», «люди, 
на которых он хотел бы походить», «мечты» и т. д.), которые бу-
дут создавать максимально привлекательный образ для данной 
целевой группы.
Каждая подгруппа выступает со своим сообщением. По резуль-
татам обсуждения вся группа (весь «штаб») должна выбрать, для 
какой целевой аудитории образ получился наиболее убедительным 
и реалистичным.
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Пример биографии:
Актеменко Алексей Игоревич. Родился 18 декабря 1975 г. 
в г. Свердловске. Коренной екатеринбуржец. В 1992 г. окончил школу 
№  90 и поступил учиться в Уральский государственный экономиче-
ский университет. Специализацию проходил на кафедре «Экономика 
промышленности». В 1998 г. получил высшее образование, сдав гос-
экзамены и защитив диплом на оценки «отлично». С 1999 г. начал 
трудовую деятельность на предприятии, которое занималось постав-
ками лекарственных средств в аптеки и больницы города. В 2003 г. 
начал работать в сфере управления теплоэнергетикой и энергосбе-
режением. В 2006 г. стал начальником участка на предприятии, спе-
циализирующемся на внедрении энергосберегающего оборудования 
в промышленности, образовании и ЖКХ. Начиная с 2010 г. активно 
занимается вопросами дорожного развития и реформирования си-
стемы жилищно-коммунального хозяйства. Открыл общественную 
приемную по консультированию жителей Екатеринбурга в комму-
нальной сфере, создал общественное движение «За справедливые 
тарифы». Является членом политической партии «Патриотическая 
молодежь — будущее России». С 2011 по 2015 г. — помощник лидера 
фракции партии в Законодательном собрании Свердловской об-
ласти. С 2017 г. занимается обеспечением населения Свердловской 
области и образовательных (в том числе дошкольных) учреждений 
медицинскими препаратами.
Темы докладов и рефератов 
1. Язык как диагностическое средство изучения социальных 
явлений и изменений.
2. Основные принципы социолингвистического подхода к со-
циальным явлениям, процессам и изменениям.
3. Язык как источник и результат культурных социальных из-
менений.
4. Роль языка в конструировании и изменении социальной 
реальности.
5. Проблема отражения действительности в языке.
6. Виды социального взаимодействия языка и общества.
7. Понятие языковой картины мира, ее культурная составляю-
щая и характерные черты.
8. Язык: грань между реальностью и вымыслом, восприятием 
и воображением.
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Томильцева Д. А. Дать волю воображению (социальные и онтологиче-
ские контексты воображения сквозь призму книги Дж. Агамбена «Язык 
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Тема 2. Язык как феномен культуры и сознания
План занятия
1. Язык как социальное явление.
2. Язык и сознание: когнитивная лингвистика.
3. Язык, культура и мировоззрение: влияние языка на проекти-
рование социальных изменений.
4. Роль языка в формировании и изменении личности. 
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Основные положения
Язык отражает для человека окружающий его мир, язык также 
отражает культуру, созданную человеком, хранит ее для чело-
века и передает ее от человека к человеку, от родителей к детям. 
Язык — орудие познания, с помощью которого человек познает мир 
и культуру. Наконец, язык — это орудие культуры: он формирует 
человека, определяет его поведение, образ жизни, мировоззрение, 
менталитет, национальный характер, идеологию. Язык — строгий 
и неподкупный фактор, он навязывает заложенные в нем идеи, 
представления, модели культурного восприятия и поведения.
О соотношении национальной культуры и личности писали 
представители разных наук: психологи, культурологи, социологи. 
В классической работе E. М. Верещагина и В. Г. Костомарова «Язык 
и культура» эта идея раскрывается так: «Человек не рождается 
ни русским, ни немцем, ни японцем и т. д., а становится им в ре-
зультате пребывания в соответствующей национальной общности 
людей»13. По мнению С. Тер-Минасовой, известный афоризм совет-
ского психолога Б. Г. Ананьева «личность — это продукт культуры» 
необходимо уточнить: личность — это продукт языка и культуры.
Человеческим интеллектом, закономерностями мышления 
издавна занимались логика, философия, физиология, психология. 
Но в рамках когнитивистики эти аспекты были изучены по-новому. 
Оказалось, например, что разная природа реалий (вещей, явлений, 
событий) обусловливает их различное отображение в сознании: 
одни представлены в виде наглядных образов, другие — в виде 
наивных понятий, третьи — в виде символов.
Когнитивизм — это направление в науке, объектом изучения 
которого является человеческий разум, мышление и те менталь-
ные процессы и состояния, которые с ними связаны. Это наука 
о знании и познании, о восприятии мира в процессе человеческой 
деятельности. Н. Хомский, известный американский лингвист, 
писал: «Когнитивная революция относится к состояниям разума/ 
мозга и тому, как они обусловливают поведение человека, особен-
но к когнитивным состояниям: состояниям знания, понимания, 
13 Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. Лингвострановедение 
в преподавании русского языка как иностранного : метод. руководство. М. : Рус.
язык, 1990. С. 25.
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интерпретаций, верований и т. п.»14. С позиций когнитивизма че-
ловек изучается как система переработки информации, а поведение 
человека описывается и объясняется в терминах его внутренних 
состояний. Эти состояния физически проявлены, наблюдаемы 
и интерпретируются как получение, переработка, хранение, а затем 
и мобилизация информации для рационального решения задач.
Когнитивная лингвистика — это направление лингвистической 
теории, которое связывает языковые явления с более широким кру-
гом различных феноменов, относящихся к мыслительной деятель-
ности человека, например с памятью, вниманием, категоризацией 
и др. В рамках данного подхода язык рассматривается с двух точек 
зрения: он одновременно является способом хранения различных 
знаний и способом обмена такими знаниями между двумя и более 
людьми. Возможно использование компьютерной метафоры, когда 
человеческое сознание, человеческий мозг рассматривается как 
аналог вычислительной машины. В компьютерах есть два режима: 
онлайн и офлайн. 
Офлайновые явления более изучены в рамках когнитивной 
лингвистики. Это направление исследует языковую семантику, 
т. е. то, как значения различных слов, выражений хранятся в па-
мяти человека. В качестве основ данного направления выделим 
следующие. Теория падежной грамматики и глубинной структуры 
языка Ч. Филлмора заложила проблемы категоризации. Теория 
структурированного пространства и фонообразования Л. Талми. 
Теория прототипов Э. Роша, согласно которой смысл большинства 
понятий связан не с их собственными определяющими свойствами, 
а с характеристиками наиболее типичного представителя данной 
категории — прототипа. Развитием стала теория Ч. Филлмора фрей-
мовой семантики, согласно которой значение слова может быть 
понято только через обращение к структурированному фоновому 
знанию — фрейму, содержащему данные о существенном, типичном 
и потенциальном для данного понятия. Особое значение имела 
теория концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона, 
где метафора трактуется как основная единица концептуальной 
сферы и основа процесса концептуализации.
14 Цит. по: Маслова В. А. Когнитивная лингвистика : учеб. пособие. Минск : 
ТетраСистемс, 2004. С. 6.
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Языковая личность отражает языковую индивидуальность 
человека. Она есть результат и мера развития человеком своей 
языковой способности. Языковая личность характеризуется 
с точки зрения языкового (речевого) поведения. Общество об-
ретает смысл благодаря людям, которые постоянно создают его 
при помощи языка и «носят» его в себе как способ и условие своей 
самореализации. 
Языковая личность выступает как субъект, потенциально или 
актуально включенный во взаимодействие с другими людьми 
и структурами, который при помощи языка осуществляет осмыс-
ливание, концептуализацию мира, а также самовыражение посред-
ством тех способов, которые свойственны: 
1) человеческому языку вообще; 
2) конкретному (национальному) языку, а также языку раз-
нообразных социальных общностей; 
3) языку данного индивида. 
Вопросы для самостоятельной работы
1. Охарактеризуйте ситуацию в философии и социологии языка, 
описываемую как «лингвистический поворот». Как она изменила 
понимание взаимосвязи сознания и бытия?
2. Какие подходы можно выделить в дискуссии на тему: что 
первично — язык или мышление? Как этот спор решался в клас-
сических теориях философии и языка (Демокрит, Парменид, 
В. Гумбольдт, А. Потебня и др.) и в современной социолингвистике?
3. Дайте сравнение понятий «объективная картина мира», 
«культурная картина мира» и «языковая картина мира». Какой 
смысл вкладывал в последнюю категорию ее автор К. Ясперс? 
Какая картина мира первична и, на ваш взгляд, определяет другие 
картины? Чем определяется языковая картина мира современного 
россиянина?
4. Раскройте ключевую идею «гипотезы лингвистической от-
носительности» Э. Сепира и Б. Уорфа. Приведите аргументы в ее 
пользу и в ее критику. На какую сторону в этой дискуссии встаете 
вы? Верно ли утверждение, что человек живет в мире языка?
5. Раскройте основное содержание понятий «языковая лич-
ность» и «речевой портрет» по следующему плану:
• понятие языковой личности; 
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• концепции Г. И. Богина, В. И. Карасика, Ю. Н. Караулова, 
В. П. Нерознака, К. Ф. Седова; 
• типологии языковых личностей;
• понятие речевого портрета.
6. Составьте языковой портрет В. В. Путина, опираясь на пред-
ложенный план: 
• используйте в качестве опорного текста Мюнхенскую15 
и Валдайскую16 речи В. В. Путина;
• ознакомьтесь с дополнительными материалами, посвящен-
ными речевому портрету В. В. Путина17; 
• используя модель структуры языковой личности Ю. Н. Ка-
раулова, составьте речевой потрет В. В. Путина.
7. Определите ваше мнение о влиянии языковой культуры 
политика на его образ и восприятие гражданами. Постарайтесь 
использовать в качестве аргументов результаты опросов обще-
ственного мнения (используйте сайты исследовательских компаний 
ВЦИОМ, ФОМ, Левада-центр и др.).
8. Возьмите интервью у человека, имеющего необычное, труд-
нопроизносимое для носителя русского языка, «не по-русски» 
15 Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам по-
литики безопасности, 10 февраля 2007 г. // Президент России : [сайт]. URL: http://
www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034 (дата обращения: 02.09.2019).
16 Заседание Международного клуба «Валдай», 24 октября 2014 г. // Президент 
России : [сайт]. URL: http://http://kremlin.ru/events/president/news/46860 (дата об-
ращения: 02.09.2019).
17 Алышева Ю. С. Речевой портрет В. В. Путина // Вестн. Волгоград. гос. ун-та. 
Сер. 2, Языкознание. 2012. №2 (16). С. 171–174. URL: https://l.jvolsu.com/index.php/
ru/component/attachments/download/578 (дата обращения: 28.08.2019); Истоми-
на И. А. Средства выражения идеи соборности в новогоднем обращении Президента 
России // Русский язык и лингвокультура в сопоставительном аспекте : материалы 
ежегод. междунар. конф. Екатеринбург : УрФУ, 2015. С. 35–39. URL: http://elar.
urfu.ru/bitstream/10995/36872/1/978-5-91256-252-5_2014_06.pdf  (дата обращения: 
28.08.2019); Мкртчян Т. Ю., Борисенко В. А. Исследование речевых особенностей 
Президента России с целью выявления его индивидуальных личностных качеств // 
Филологические науки. Вопросы теории и практики. № 11(65) : в 3 ч. Ч. 3. Тамбов : 
Грамота, 2016. C. 133–135. URL: http://scjournal.ru/articles/issn_1997-2911_2016_11-
3_38.pdf (дата обращения: 28.08.2019); Коновалова Т. А., Орлова О. Г. Политический 
стиль В. В. Путина как элемент дискурс-анализа (на примере выступления в рамках 
встречи Валдайского клуба) // Альманах современной науки и образования. 2015. 
№ 6 (96). C. 88–90. URL: http://scjournal.ru/articles/issn_1993-5552_2015_6_23.pdf 
(дата обращения: 28.08.2019).
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звучащее имя. Уточните, испытывает ли он какие-либо неприятно-
сти или трудности в связи со своим именем? Как он представляется, 
зависит ли это от коммуникативной ситуации? Имеет ли он «адап-
тированный» вариант имени, когда им пользуется? Какова типичная 
реакция собеседника на его настоящее и вымышленное имя?
9. Одним из примеров исследования «онлайн»-проблематики 
в когнитивной лингвистике выступает проект «Язык как он есть: 
русский мультимодальный дискурс». Используйте материалы про-
екта «Язык как он есть»18 и статьи И. М. Кобозевой «Верификатив-
ные дискурсивные маркеры как маркеры обратной связи»19. На осно-
ве предмета исследования, задач и полученных выводов по данному 
проекту опишите, чем занимается онлайн-когнитивистика. 
Задание для групповой работы
Групповая дискуссия 
«Подходы к пониманию взаимосвязи сознания и языка»
Цель: закрепить знания студентов о когнитивном подходе и сущ-
ности языкового мышления.
Студенты делятся на группы по 3–4 человека в каждой. Каждая 
группа должна критическим образом обосновать один из подходов: 
выделить сильные стороны, определить ограничения и недостатки, 
обосновать возможности и перспективы его использования. 
Подходы, предлагаемые для обсуждения:
• Язык является частью сознания. Есть разные формы созна-
ния — память, мышление, восприятие, и язык — одна из этих форм.
• Сознание является частью языка, поскольку мыслить че-
ловек может только при помощи языка.
• Язык является отдельной структурой. Есть разные формы 
сознания — память, мышление, восприятие, а язык — отдельный 
механизм, не стоящий в этом ряду.
18 Проект «Язык как он есть» : [сайт]. URL: http://www.multidiscourse.ru/data/
man/language-as-is_project.pdf (дата обращения: 07.05.2019).
19 Кобозева И. М. Верификативные дискурсивные маркеры как маркеры обрат-
ной связи // Восьмая Международная конференция по когнитивной науке. Свет-
логорск, 18–21 октября 2018 г. : тез. докл. / отв. ред. А. К. Крылов, В. Д. Соловьев. 
М. : Изд-во «Ин-т психологии РАН», 2018. С. 1307–1310. URL: https://cogconf.ru/
materialy-konferentsii/Abstracts%202018.pdf (дата обращения: 30.05.2019).
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• Языковое мышление вытесняет другие формы мышле-
ния — образное, предметное, техническое.
После обсуждения представитель каждой группы выступает 
с докладом, участники других групп на основании его выступления 
заполняют табл. 3.
Таблица 3
Социолингвистические подходы 
к пониманию связи языка и сознания
Подход Сильные стороны Ограничения Возможности применения
Темы докладов и рефератов 
1. Конструирование языковой личностью своей идентичности 
в реальных и виртуальных коммуникациях.
2. Язык и мышление: проблемы взаимодействия.
3. Язык, сознание и реальность.
4. Проблема аналогии денег и языка: подход аналитической 
философии и социологии.
5. Язык в системе социокультурных факторов социальных из-
менений.
6. Фрейм понятий «революция» и «власть» в современной 
России.
7. Метафоричность текстов рекламы и ее влияние на изменение 
поведения.
8. Языковая социализация и языковое развитие.
Литература 
Когнитивные исследования языка = Cognitive Studies of Language : 
[сб. науч. тр.]. — Москва ; Тамбов : Ин-т языкознания РАН : Изд. дом ТГУ. 
Вып. 25 : Язык и человек: проблемы когниции и коммуникации = Language 
and man: issues of cognition and communication : материалы всерос. науч. 
конф. с междунар. участием, 16 мая 2016 г. / [отв. ред. Л. А. Панасенко]. — 
1087 с. — ISBN 978-5-00078-091-6. — Текст : непосредственный.
Паниткова Э. Ю. Роль языка в конструировании реальности / Э. Ю. Па-
ниткова. — Текст : электронный // Вестник Ленинградского государствен-
ного университета им. А. С. Пушкина. — Санкт-Петербург, 2011. — № 1 
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(т. 2). Философия. — С. 108–116. — URL: https://cyberleninka.ru/article/v/
rol-yazyka-v-konstruirovanii-realnosti (дата обращения: 27.05.2019).
Песина С. А. Инвариантность в когнитивной лингвистике и философии 
языка / С. А. Песина. — Москва : ФЛИНТА : Наука, 2014. — 155 с. — ISBN 
978-5-9765-1786-8 (ФЛИНТА). — ISBN 978-5-02-038512-2 (Наука). — 
Текст : непосредственный.
Пинкер С. Субстанция мышления. Язык как окно в человеческую при-
роду = The stuff of thought / С. Пинкер. — Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 
2013. — 557 с. — ISBN 978-5-397-03891-1. — Текст : непосредственный.
Смирнов А. В. Сознание. Логика. Язык. Культура. Смысл / А. В. Смир-
нов. — Москва : Языки славянской культуры, 2015. — 712 с. — ISBN 978-
5-94457-235-6. — Текст : непосредственный.
Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: [учеб. 
пособие для студентов, аспирантов и соискателей по специальности 
«Лингвистика и межкультурная коммуникация»] / С. Г. Тер-Минасова. — 
Москва : Слово/Slovo, 2008. — 261 с. — ISBN 978-5-387-00069-0. — Текст : 
электронный // Электронная библиотека Гумер — гуманитарные науки : 
[сайт]. — URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Ter/_Index.
php (дата обращения: 26.05.2019).
Черниговская Т. В. Чеширская улыбка кота Шредингера: язык и со-
знание / Т. В. Черниговская. — Москва : Языки славянской культуры, 
2013. — 447 с. — ISBN 978-5-9551-0677-9. — Текст : непосредственный.
Язык и сознание: аналитические и социально-эпистемологические 
контексты / под ред. И. Т. Касавина. — Москва : Изд-во Альфа-М, 2013. — 
479 с. — ISBN 978-5-98281-367-1. — Текст : непосредственный.
Тема 3. Язык и социальная структура
План занятия 
1. Язык как средство закрепления и изменения социального 
неравенства.
2. Языковые средства конструирования общности, группы.
3. Гендерное конструирование реальности: социолингвистиче-
ский аспект.
4. Языковые социальные конфликты.
Основные положения
Социальный статус относится к числу центральных категорий 
социологии и социолингвистики. Социальная природа человека, 
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по мнению П. Штомпки20, представляет собой сложную и взаи-
мосвязанную целостность характерных для нее социальных ролей, 
позиционной ментальности, интеракционных опций и социальных 
статусов. Для социологического объяснения поведения индивида, 
в том числе языкового, всегда следует учитывать локализацию его 
позиции в границах социальной структуры. Признает эту многомер-
ность и отечественный исследователь языка В. И. Карасик. В работе 
«Язык социального статуса» он выделяет три системообразующих 
признака этого понятия, которые соответствуют внутренним фак-
торам стратификации: поведение, стратификационная позиция 
и стиль жизни21.
Языковое выражение социального статуса может быть: 1) пря-
мым и косвенным; 2) основным и дополнительным. Прямое вы-
ражение статуса предполагает термины, специальные слова или 
жесты, являющиеся индексами статусных социальных отношений: 
обращения, титулы, формулы вежливости, поклоны, очередность 
называния и т. п. Косвенные индексы социального статуса более 
ситуационно зависимы, требуют развернутой интерпретации, они 
различны по своей природе и относятся к статусно-релевантным 
сферам жизни (образование, профессия, происхождение, религия, 
работа, материальное положение, национальность и т. д.). 
Процесс социальной индикации языка происходит в фонетике, 
лексике и грамматике. Осознание статусных индексов превращает 
их в оценочную категорию. Все оценочные суждения относительно 
языка привязаны и к статусу субъекта — источника речи, и к статусу 
оценивающего субъекта. В условиях социального неравенства ува-
жение к адресату выражается в соотносительной степени свободы 
участников общения: нижестоящий участник взаимодействия 
пользуется меньшей свободой выбора моделей поведения, чем 
вышестоящий партнер. При этом степень уважения к статусному 
превосходству и власти относится к числу социокультурных и на-
ционально-специфических характеристик общества. Например, 
коммуникативно значимым является такой элемент речи, как мол-
чание. Статус выражается через две основные функции молчания: 
20 Штомпка П. Понятие социальной структуры: попытка обобщения // Со-
циологические исследования. 2001. № 9. С. 8.
21 Карасик В. И. Язык социального статуса. М. : Гнозис, 2002. С. 3.
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молчание для говорения и молчание вместо говорения. Молча-
ние для говорения вытекает из природы диалога, чередования речи 
и слушания. Человек, желающий доминировать (в европейской 
и североамериканской традиции), чаще перебивает собеседника, 
т. е. стремится все время быть говорящим; как следствие, молчание 
становится знаком более низкого социального положения.
Формирование языка и идентичностей у человека происходит 
одновременно, с самого рождения и до конца жизни. При этом под 
языком в данном случае понимается не система символов, которая 
позволяет членам общества общаться друг с другом, а речь — ис-
пользование языка в конкретных ситуациях (согласно Ф. де Сос-
сюру). Наша речь во многом зависит от того, с кем мы общаемся, 
каковы отношения между собеседниками: дружеские, родственные, 
нейтральные, официальные. Из всего многообразия предлагаемых 
в языке конструкций и слов человек выбирает именно те, которые 
максимально способствуют эффективности общения в данной си-
туации с учетом дифференциации и социальной стратификации.
Языковые средства способствуют конструированию идентич-
ности через стратегии иерархизации идентичностей человека. 
К наиболее частым стратегиям можно отнести: сдвиг основания 
(смещение рассказа о себе как о личности к рассказу о себе как 
члене группы), смена ориентации (рассказ о себе с точки зрения 
собственного избирательного позиционирования: местоположе-
ние — кто — где — когда), формы явно выраженной солидарности 
(преимущественно через оппозиции по типу новые — старые, 
наши — чужие), встроенные конструкции (структуры, в которых 
субъект занимает другое положение) и др.
Впервые разграничение мужского и женского стиля и стратегий 
гендерной ком муникации отмечалось еще в 1920-е гг., до выделения 
гендерной социологии и ген дерной лингвистики в качестве само-
стоятельных направлений. Датский лингвист О. Есперсен («Язык, 
его природа, развитие и происхождение», 1922) сформулировал 
различия между «мужским» и «женским» языками: упо требление 
женщинами рафинированного, незасоренного языка, эвфемистиче-
ских выра жений, а мужчинами — большого количества неологизмов 
и сленговых выражений и др. В 80-е гг. XX в. К. Уэст, Д. Зиммер-
ман и Дж. Батлер в рамках теории социального конструирования 
гендера развивают идею, что именно социокультурные условия 
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обусловливают то или иное речевое поведение, формируют пове-
денческие особенности, а также вызывают трансформацию и из-
менения языковых характеристик личности и общества в целом.
Таким образом, языковое конструирование гендера представ-
ляет собой, с одной стороны, процесс, отражающий гендерное 
неравенство и его закрепление в социальных структурах (в том 
числе языковых), а с другой — когнитивную деятельность, в основе 
которой лежит соотнесение языковых форм с гендерными пред-
ставлениями (стереотипами, ассоциациями и т. п.), включенными 
в универсум общих смыслов представителей данной культуры 
и социальной группы. Язык при этом отражает и формирует пред-
ставления о гендере и выполняет две функции. Во-первых, фик-
сирует гендерные стереотипы, идеалы и ценности посредством 
аксиологически нейтральных структур языка (создавая языковой 
«фон» гендерного взаимодействия). Важной частью фонового 
аспекта языка являются коннотативные (ценностные) и денота-
тивные асимметрии, обусловленные исторически (социальным 
разделением труда, историей правления, религиозными идеями 
и пр.) и сконструированные сознанием. Во-вторых, язык выступает 
в качестве инструмента для создания и воспроизводства гендерных 
смыслов в социальной практике. 
Проблема влияния языковых процессов и языковых структур 
на функционирование социальных институтов и институционали-
зацию новых социальных практик актуализирует изучение особен-
ностей речевого поведения социальных групп в аспекте специфики 
языка социальных конфликтов. Синтез двух базовых подходов 
позволяет выйти на лингвосоциологические модели конфликта, 
описывающие особенности языка конфликта в различных соци-
альных ситуациях, группах, институтах. Подход Т. Парсонса ото-
бражает стратегию исследования языка конфликта и способов его 
взаимодействия с социальными институтами, а подход А. Шюца — 
особенностей речевых стратегий, влияющих на потенциал комму-
никативных процессов (гармоничный или конфликтный). 
Задачами социолингвистики в этом аспекте выступают: 1) опре-
деление социолингвистических механизмов конструирования 
социального пространства, позволяющих перейти от процессов 
конфликта и разобщенности к формированию солидарности, 
толерантности, доверия, лояльности; 2) изучение особенности 
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социолингвистического конструирования конфликтов, проявля-
ющихся в протестном поведении, провоцировании конфликтов, 
формировании образа врага, изменении ценностных интерпретаций 
социально значимых событий и т. д. 
Язык конфликта характеризует направленность социальных 
изменений. Анализ характеристик языка конфликта как средства 
выражения толерантности или враждебности, доверия или недо-
верия, выявление изменений языковых характеристик конфликт-
ного поведения различных социальных групп в условиях перехода 
к новым идентичностям, учет особенностей языка конфликта как 
средства межкультурной коммуникации в социальных технологи-
ях — все это расширяет возможности эффективного проектирова-
ния и управления конфликтными и интеграционными процессами 
в современном обществе. 
Вопросы для самостоятельной работы
1. Можно ли использовать язык как инструмент закрепления 
и передачи социального неравенства в обществе? Является ли язык 
индикатором, признаком социального неравенства? Есть ли в со-
временных обществах статусно-маркированные различия в языке? 
Можно ли по тому, как человек говорит, определить его классовое 
положение?
2. В русской классической или современной литературе найдите 
два-три примера, когда автор использует «неправильное» правопи-
сание или отклонения от языковой нормы, для того чтобы показать 
статусную принадлежность персонажа или социальные различия 
между персонажами.
3. Приведите примеры специально поддерживаемых языко-
вых различий между различными социальными общностями или 
языковыми сообществами (национальными, профессиональными, 
статусными, территориальными и т. д.). Предложите объясни-
тельную модель, сочетающую внутреннее объяснение языковых 
различий (исходя из законов развития языка) и внешнее социо-
логическое объяснение (исходя из системы социальных условий 
и факторов).
4. Прочитайте пьесу Б. Шоу «Пигмалион» или посмотрите 
фильм «Моя прекрасная леди». Согласны ли вы с теорией персона-
жа профессора Генри Хиггингса, что речь (произношение и акцент) 
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определяют место человека в обществе? Можно ли провести ана-
логичный эксперимент в современном обществе? 
5. Возьмите интервью у человека, который принадлежит 
к среднему или высшему социальному классу, в настоящее время 
живет в мегаполисе (Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург), 
при этом родился и провел детство в малом городе или селе. Вы-
ясните, как менялась их речь; замечали ли они отличия в своей 
«родной» речи от речи жителей мегаполиса; слышали ли они 
высказывания других людей о своей речи; пытались ли они изба-
виться от каких-либо особенностей своей речи; как они оценивают 
речь с региональными особенностями по сравнению с языком 
мегаполиса.
6. Найдите функционирующие в современном российском 
обществе способы называть: 1) детей до 6-ти лет; 2) подростков 
(12–17 лет); 3) людей среднего возраста (30–50 лет); 4) пожилых 
людей (старше 60-ти лет). Отметьте слова и выражения, имеющие 
тот или иной оттенок (уничижительный, ласкательный, ироничный 
и т. д.). Отражает ли язык особенности положения людей разного 
возраста в социальной иерархии?
7. Придумайте задачу или приведите пример из жизни, свя-
занный с необходимостью выстраивать эффективную речевую 
стратегию, переключая коды.
8. Можно ли выделить языковую составляющую в проблеме, 
которой посвящено ваше исследование? Связано ли это с социаль-
ной структурой современного российского общества?
9. Подберите примеры гендерной асимметрии в русском языке. 
Примеры из английского языка: обобщающим словом для слов man 
и woman является слово man, имеется одно обращению к мужчине 
(Mr) и два обращения к женщине (Miss и Mrs).
Задание для групповой работы
Групповая работа 
«Русский язык — основа российского общества»
Цель: закрепить знания студентов о социолектах и статусных 
особенностях использования языка.
Студентам выдается текст о роли русского языка. После про-
чтения каждый студент выделяет 5 основных идей текста. Студенты 
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озвучивают свои предложения, в результате обсуждения формули-
руются 5 итоговых идей.
Группа делится на 4 подгруппы. Им выдается описание ситуа-
ции, для которой они должны подготовить выступление. Приме-
ры ситуаций: 1) выступление директора детского летнего лагеря 
на открытии смены; 2) выступление директора завода перед рабо-
чими в День знаний; 3) выступление лидера политической партии 
на митинге; 4) рассказ мигранта о первых месяцах жизни в России. 
Требования к выступлению: использование сформулированных 
идей, учет языка (социолекта) аудитории и говорящего, учет ком-
муникативной ситуации и ее элементов.
От каждой подгруппы докладчик произносит речь, которая 
оценивается студентами из других подгрупп по 5-балльной шкале 
по критериям: соответствие заявленным идеям, эффективность 
коммуникации, соответствие языка статусной позиции говорящего. 
Баллы подсчитываются, определяется победитель.
Пример текста о языке:
«Хотел бы отметить, что духовное единство народа и объеди-
няющие нас моральные ценности — это такой же важный фактор 
развития, как политическая и экономическая стабильность. Убеж-
ден, общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные 
национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 
ориентиров. Когда в стране хранят уважение к родному языку, к само-
бытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой 
странице нашей отечественной истории.
В то же время культурная и духовная самобытность еще никому 
не мешала строить открытую миру страну. Россия сама внесла огром-
ный вклад в становление общеевропейской и мировой культуры. 
Наша страна исторически формировалась как союз многих народов 
и культур. И основу духовности самого российского народа испокон 
веков составляла идея общего мира — общего для людей различных 
национальностей и конфессий. В этом году, объявленном Годом рус-
ского языка, есть повод еще раз вспомнить, что русский — это язык 
исторического братства народов, язык действительно международного 
общения.
Он является не просто хранителем целого пласта поистине ми-
ровых достижений, но и живым пространством многомиллионного 
“русского мира”, который, конечно, значительно шире, чем сама 
Россия. Поэтому, как общее достояние многих народов, русский язык 
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никогда не станет языком ненависти или вражды, ксенофобии или 
изоляционизма.
Считаю необходимым поддержать инициативу российских линг-
вистов о создании Национального фонда русского языка, главными 
критериями которого должны стать развитие русского языка в стране, 
поддержка программ его изучения в ближнем и дальнем зарубежье, 
и в целом — популяризация русского языка и литературы в мире.
Повторю, забота о русском языке и рост влияния российской 
культуры — это важнейший социальный и политический вопрос. 
Настоящее искусство несет в себе серьезный воспитательный заряд, 
формирует начала патриотизма, развивает моральные и семейные 
ценности, уважение к труду, к старшим поколениям»22.
Темы докладов и рефератов 
1. Языковые конфликты: причины, характеристики, способы 
разрешения.
2. Язык как средство конструирования гендера: два языка, два 
мира.
3. Особенности речевого поведения мужчин и женщин на ака-
демических мероприятиях (семинары, лекции, конференции, 
съезды).
4. Языковая культура общения с людьми с ограниченными воз-
можностями: традиции и новые подходы.
5. Неравенство в доступе к изучению иностранных языков: из-
менение ситуации в России.
6. Язык как способ внешней идентификации («маркер иден-
тичности»).
7. Язык как способ и процесс самоидентификации личности.
8. Социально престижный и непрестижный языки.
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22 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации Президента 
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2017. — 77 с. — ISBN 978-5-9765-3369-1 (ФЛИНТА). — ISBN 978-5-7996-
1985-5 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : электронный // Электронный на-
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(дата обращения: 26.05.2019).
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Тема 4. Языковое манипулирование 
как метод изменения реальности
План занятия
1. Понятие языкового манипулирования. Язык как инструмент 
социальной власти.
2. Классификация приемов языкового манипулирования.
3. Феномен языковых игр.
4. Язык согласия: пример корпоративных СМИ.
5. Социолингвистическая экспертиза.
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Основные положения
Языковое манипулирование — это скрытное (неосознаваемое 
адресатом) воздействие с применением возможностей и особен-
ностей языка и принципов его употребления с целью навязать 
определенное представление о действительности, отношение к ее 
элементам, трансформировать когнитивно-психологическую и цен-
ностную систему адресата и, как результат, изменить его поведение 
в интересах адресанта. Здесь явные и скрытые возможности языка 
используются для того, чтобы навязать адресату определенное 
представление о действительности, отношение к ней, готовность 
действовать, эмоциональную реакцию, которые могли бы быть 
другими, если бы человек мог их формировать самостоятельно. 
Язык в таких случаях используется, по выражению одного из ис-
следователей языковой манипуляции Р. Блакара, как «инструмент 
социальной власти», когда «каждый языковой элемент является 
сложным и чувствительным инструментом, на котором играет тот, 
кто пользуется языком». 
Вопрос о языковом манипулировании является неоднозначным 
и многокритериальным, поскольку задача определения объектив-
ных критериев данного явления сталкивается с рядом сложностей:
1. Сам язык, как было показано выше, неоднозначен и, сле-
довательно, манипулятивен по своей сути. Язык сам предлагает 
человеку широкий спектр средств и приемов воздействия.
2. Всякое использование языка, как указывал О. С. Иссерс, 
«предполагает воздействующий эффект»23, поскольку любая 
передача информации (в том числе при помощи языка) влияет 
на картину мира адресата и изменяет ее и деятельность адресата.
3. Часто адресата вводят в заблуждение не сведения, содержа-
щиеся в сообщении, а некоторые «недомолвки», «двусмысленно-
сти» и другие способы косвенной передачи речевого сообщения. 
При анализе приходится оценивать не то, что непосредственно 
сказано, а субъективное умозаключение, которые потенциальный 
адресат может сделать с учетом всех элементов коммуникативной 
ситуации.
23 Цит. по: Попова Е. С. Структура манипулятивного воздействия в рекламном 
тексте // Изв. Урал. гос. ун-та. 2002. № 24. С. 277.
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4. Языковые средства дают возможность субъекту по-разному 
описывать действительность для разных слушателей, в разных кон-
текстах, при использовании разных форм общения и т. д. И человек 
пользуется этой возможностью даже в повседневной практике. 
Одни и те же языковые приемы могут использоваться, чтобы вво-
дить в заблуждение, или чтобы придать экспрессии, или смягчить 
категоричность суждения. Следовательно, нельзя сформировать 
единый перечень слов, выражений, оборотов речи и т. п., которые 
были бы однозначно отнесены к манипулятивным приемам.
Характеристики речевого манипулирования: 
1) это вид духовного, психологического воздействия, воздей-
ствие идет на психические структуры личности;
2) замена убеждения внушением;
3) использование психологических механизмов, которые вы-
нуждают адресата некритично воспринимать речевое сообщение;
4) искусность воздействия, владение приемами и умение их 
применять незаметно для адресата;
5) манипулирование необходимо тогда, когда присутствует 
определенный конфликт интересов, в противном случае в манипу-
лировании нет необходимости, должен присутствовать выигрыш 
манипулятора;
6) скрытость намерений и действий субъекта манипулирования 
(сокрытие информации, сокрытие самого факта воздействия и со-
крытие информации о намерениях манипулятора);
7) низкая информативность текстов, преобладание воздействия 
на эмоции, «игра на слабостях» объекта воздействия;
8) доминирование оценочных и императивных реплик, катего-
ричных формулировок;
9) иллюзия самостоятельных выводов, сделанных после получе-
ния сообщения. Проблема свободы и власти, социального контроля 
и самовыражения личности.
Речевое манипулирование может осуществляться на трех основ-
ных уровнях речи. На фактическом уровне отбирается, дозируется 
и искажается информация, необходимая для составления объ-
ективного и истинного представления о характере определенного 
явления или события. На логическом уровне при манипулирова-
нии в речи происходят нарушения законов логики, используются 
различные приемы ложной аргументации и контраргументации. 
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На языковом уровне происходит расширение средств речевого 
манипулирования через коннотативные значения слов, приемы 
языковой выразительности, многозначность понятий, риторические 
вопросы и т. п.
Классификация приемов речевого манипулирования:
1. Паралогические риторические приемы: а) прием отождест-
влений, неправомерных аналогий; б) паралогизмы, основанные 
на нарушении закона тождества и др.
2. Приемы языковой демагогии: а) внедрение скрытых генера-
лизаций (обобщений); б) плюрализация (множественность) — соз-
дание фантомной «своей» группы или группы «врагов»; в) оформ-
ление суждений в виде пресуппозиций; г) навешивание ярлыков; 
д) противопоставление подлинной и видимой реальности.
3. Стилистические приемы: метафоры, антитезы, «нагружен-
ность языка», жаргонная лексика, проведение аналогий, мораль-
но-этические лозунги, побуждение к действию через советы 
и предупреждения, выбор слов с дополнительной смысловой 
нагрузкой и т. п.
4. Манипуляции с классом сравнения: создание класса сравне-
ния: а) расширенного; б) суженного; в) смещенного; г) неопреде-
ленного; д) вырожденного.
5. Манипуляции с параметрами сравнения: а) переход коли-
чества в качество и обратно; б) манипулятивные возможности 
слова «первый»; в) вопросы и отрицания, сопровождающие срав-
нительные конструкции; г) нерелевантный параметр; д) двойные 
сравнения; е) «ложные» противопоставления; ж) сопоставление 
несопоставимого.
В современной социальной лингвистике существует множе-
ство трактовок термина «языковая игра». В фундаментальном 
исследовании В. З. Санников рассматривает языковую игру как 
вид лингвистического эксперимента. Он отмечает, что «языковая 
игра, как и комическое в целом, — это отступление от нормы, нечто 
необычное»24.
Любое использование языка, при котором обращается внимание 
на форму речи, будет языковой игрой. При этом цели у этой игры 
24 Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры. М. : Языки русской 
культуры, 1999. С. 13. 
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могут быть самые разные и зависят от конкретной задачи и уча-
ствующих субъектов. Для адекватного понимания языковой игры 
адресатом инициатор игры должен учитывать наличие у адресата 
определенных знаний, а также культурное пространство, в котором 
происходит коммуникация. 
Е. Б. Курганова в работе «Игровой аспект в современном ре-
кламном тексте» выделяет функции языковой игры: эстетическая, 
гностическая, гедонистическая, прагматическая, выразительная, 
изобразительная, поэтическая, маскировочная25. Среди других 
функций языковой игры обычно указывают стремление развлечь 
себя и собеседника, уйти от скуки и повседневной устойчивости 
языковых коммуникаций.
В контексте анализа проблем манипулятивного речевого воз-
действия необходимо выделить понятие «язык согласия» и его 
соотнесение с понятием «язык вражды». Язык вражды — это язы-
ковые и речевые средства, а также способы построения и структу-
рирования текста, которые формируют и поддерживают негативные 
стереотипы массового сознания. Например, такие стереотипы 
приписывают устойчивые негативные характеристики различным 
социальным субъектам (этническим, возрастным, религиозным 
группам, политическим партиям, сотрудникам организации и др.) 
и действиям или событиям (участие в выборах, покупка продукции 
определенного производителя, увольнение и т. д.). Тексты, исполь-
зующие язык вражды, поддерживают или формируют у адресата 
враждебное отношение к чему-либо или кому-либо. 
Понятие «язык согласия» строится на несколько ином принци-
пе, другой задаче и поэтому не является полностью противополож-
ным языку вражды. Согласие как ценность поведения и общения 
прежде всего связано с понятием единства — позиций, ценностей, 
взглядов, образа жизни. Смыслы согласия практически не затра-
гивают и не соотносятся с толерантным дискурсом о «другом», 
они преимущественно присутствуют в описании «мы-группы». 
В этом описании «своего» и «своих» активно подавляются смыс-
лы, касающиеся различий, разных точек зрения. Манифестация 
языка согласия в текстах оформляется с помощью определенных 
25 Курганова Е. Б. Игровой аспект в современном рекламном тексте : учеб. по-
собие. Воронеж : ВГУ, 2004. С. 28.
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дискурсивных практик: изображение коллектива предприятия 
как одной большой семьи, декларирование неразрывности судьбы 
работника и судьбы предприятия, мифологизация жизни пред-
приятии (утопически гармоничный коллектив, идеализированное 
будущее, благополучие и стабильность), абсолютизация ценности 
включенности в коллектив, неприятие конфликта и ссор (или их 
успешное преодоление совместными усилиями), акцентирование 
опоры руководства на мнение коллектива и заботу об общем благе.
Распространение практик речевого манипулирования, на-
ряду с другими факторами, вызвало рост частоты использования 
лингвистической экспертизы — лингвистического анализа со-
держательно-смысловой и формальной стороны речевого про-
изведения (для выявления словесных и речевых конструкций 
и языковых единиц, подпадающих под признаки нарушения со-
ответствующей законодательной нормы и др.). В данном случае 
текст выступает как источник доказательственной информации, 
необходимой для объективного разрешения гражданско-правовых 
споров по разным категориям дел (оспаривание договоров, опре-
деление авторства текста, определение возможности неверного 
толкования текста, наличие подделок подписей, фальсификация 
документов и др.).
Вопросы для самостоятельной работы
1. Выделите основные отличия языкового манипулирования 
от пропаганды, агитации, языковых игр, языковой экспрес-
сии, ораторского искусства. Можно ли исключить манипули-
рование из социальных практик? Какие методы могут быть 
эффективны при регулировании использования манипуля-
тивных речевых приемов?
2. Запишите 4–5 рекламных текстов и слоганов из роликов, 
демонстрировавшихся в прайм-тайм: 
• определите, какие приемы речевого манипулирования 
были использованы; выделите: 1) паралогические приемы; 2) при-
емы демагогии; 3) стилистические приемы;
• определите, какие приемы с классами сравнения были 
использованы;
• заполните табл. 4.
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Таблица 4
Приемы речевого манипулирования
Текст рекламы, 
слогана
Приемы речевого 
манипулирования
Приемы 
с классами сравнения
3. Возьмите один из выпусков газеты «Уральский федеральный». 
Прочитайте материалы издания и ответьте на следующие во-
просы:
• присутствуют ли характерные признаки «языка согласия» 
в данном издании;
• выполняются ли пять основных функций корпоративных 
СМИ: одобрение действий руководителей, преданность своему 
предприятию, единство всего коллектива, отрицание неприем-
лемых, «вредных» мнений и фактов, диалог разных позиций как 
обоснование единственно верной «нашей» позиции;
• какие вы видите классические приемы, используемые 
в корпоративных СМИ для достижения функций (предприятие 
как семья, дом, правильность выбора, надежность и стабильность 
и т. д.). Подберите примеры;
• есть ли примеры манипуляции, скрытого воздействия?
4. Проанализируйте названия программ шоу «Уральские пель-
мени». Является ли это языковой игрой? Какой прием для 
называния используется? Какие социокультурные контексты 
при этом учтены?
5. Проведите краткий контент-анализ слоганов (девизов) раз-
личных политических сил. Сравните лозунги, слоганы по-
литических сил разных стран. Дайте по 1–2 «авторскому» 
лозунгу (слогану) для различных политических сил и объ-
ясните выбор приемов речевого воздействия.
6. Можно ли отнести к языковому манипулированию следу-
ющие примеры: сказки, предвыборные обещания кандида-
тов, клятву при вступлении в организацию, должностные 
инструкции?
7. Какие приемы использованы в следующих рекламах: 
• «OFF»: лучшее средство от комарoff;
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• СТОМАТОЛОГиЯ;
• таблетки «НО-ШПА» «NO-SPA»;
• €окна = евроокна; 
• реклама бензоколонки: ПОЛНЫЙ? ВПЕРЕД!;
• реклама фирмы «АКТО»: АКТО, если не мы; 
• самый провансальный «Провансаль»!
8. Найдите примеры применения лингвистической или социо-
лингвистической экспертизы. Определите, кто был инициа-
тором проведения экспертизы, какой текст анализировался, 
какие методы анализа применялись, кто выступал эксперта-
ми, с какой целью проводилась экспертиза, какое решение 
было вынесено, как оно было применено.
9. Ознакомьтесь с работой P. M. Блакара «Язык как инструмент 
социальной власти»26. Приведите свои примеры использова-
ния языковых приемов в социальных отношениях (подберите 
примеры из сферы политики, деловых коммуникаций, дру-
жеского общения и др.).
Задание для групповой работы 
Групповая дискуссия 
«Кино как средство управления обществом»
Цель: закрепление знаний студентов о манипулятивных при-
емах в СМИ и их использовании для формирования массового 
сознания и изменения картины мира.
Для подготовки к дискуссии студенты должны посмотреть один 
из фильмов (список фильмов уточняется и обновляется). Примеры 
предлагаемых к просмотру фильмов: «Август. Восьмого» (2012 г.), 
«Крымский мост» (2018 г.), «Операция “Арго”» (США, 2012 г.).
При групповой дискуссии студенты объединяются в группы 
согласно просмотренным фильмам и готовят выступление по сле-
дующему плану:
1) исторический, социальный контекст, освещенный в фильме;
26 Блакар Р. М. Язык как инструмент социальной власти (теоретико-эмпи-
рические исследования языка и его использования в социальном контексте) // 
Язык и моделирование социального взаимодействия : сб. ст. М. : Прогресс, 1987. 
С. 131–169. URL: https://www.studmed.ru/view/blakar-rm-yazyk-kak-instrument-
socialnoy-vlasti_5562e1ca816.html (дата обращения: 04.04.2019).
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2) основная идея фильма: явная (внешний стимул, фиксирую-
щий внимание аудитории) и латентная (скрытый стимул, форми-
рующий мнения и суждения аудитории);
3) идеи фильма, которые связаны с государственной пропаган-
дой и идеологией;
4) мифы, стереотипы и предрассудки, присутствующие в фильме;
5) используемые приемы пропаганды и техники манипуляции, 
в том числе языковые;
6) признаки, указывающие на политические и социальные кон-
фликты, противостояние по принципу «мы» и «они», язык вражды, 
язык согласия.
От каждой группы делается доклад с раскрытием основных 
идей фильма и способов воздействия на аудиторию.
Темы докладов и рефератов 
1. Средства речевого воздействия в политических публикациях.
2. Языковые манипулятивные приемы в рекламном тексте.
3. Стереотипы как основа манипулятивного воздействия.
4. Стратегии защиты от манипулятивных тактик.
5. Речевые техники манипуляции.
6. Социолингвистическая экспертиза: ситуации применения 
и задачи.
7. Феномен языковых игр.
8. Социолингвистические механизмы формирования образа 
«чужих».
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Тема 5. Отражение в языке социальных изменений
План занятия
1. Язык и идеология.
2. Политическая языковая корректность.
3. Современная языковая картина мира россиян: пример ин-
формативно-регуляторской лексики.
4. Язык: хранитель культуры или инструмент изменения 
реальности?
Основные положения
Идеология в базовом понимании есть комплекс идей, ценностей 
и норм социальной группы, отражающих специфику ее отношения 
к окружающему миру и самой себе. Основная коммуникативная 
функция идеологии (в соответствии с концепцией Дж. Б. Томпсо-
на) — поддерживать классовые отношения, скрывая их с помощью 
идеологических стратегий (таких как легитимация, диссимуляция, 
унификация, фрагментация и др.). Эти стратегии реализуются через 
языковые формы. 
Отношения языка и идеологии имеют три базовых линии по-
нимания взаимодействия данных феноменов: 
1. Понимание языка как своего рода идеологии, т. е. мирокон-
струирующего феномена. В. фон Гумбольдт и представители теории 
лингвистической относительности зафиксировали, что язык вы-
ступает не только как пассивный отражатель социального бытия 
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и мировозрения группы, использующей его, но и как активная сила, 
способная задавать и саму картину реальности, и особенности ее 
восприятия. Язык всегда оказывается причастен власти: не в том 
смысле, что он создается элитой, но поскольку он сам оказывается 
властной структурой, предписывающей и нормирующей большое 
число социальных процессов. 
2. Понимание идеологии как языка, особой знаковой системы. 
Представители семиотики (в частности, Р. Барт) отмечали, что 
идеология связана с процессом означивания и обладает коннота-
тивной природой, т. е. идеология оказывается вторичной знаковой 
системой, где любой идеологический знак всегда образуется как 
надстройка нового смысла по отношению к первичному слою языка. 
3. Понимание функционирования идеологии в языке, ис-
следование тех механизмов, при помощи которых идеология 
транслируется в обществе. Здесь именно язык — главный объект 
исследования, поскольку является универсальным социальным по-
средником, что делает его пластичным материалом и инструментом 
идеологического воздействия. Идеологическая система обнаружи-
вает в языке: 1) возможность для своей реализации, воспроизводя 
в нем свои особенности на различных уровнях производства речи 
и текстов (лексическом, синтаксическом и т. д.); 2) эффективное 
средство для распространения своего влияния, инструмент «мягкой 
власти» (soft power). Данный подход наиболее востребован и пер-
спективен в современной науке и обществе. 
То, что сегодня называется политической корректностью, отно-
сится в первую очередь к языку. При этом это системный, не только 
языковой феномен: под политической корректностью понимается 
целый комплекс явлений политического и мировоззренческого 
характера, это определенный способ мышления и образ мыслей. 
Причиной развития данного феномена стали противоречия и кон-
фликты, возникающие между определенными группами людей 
в обществе гетерогенном (мультикультурном, мультиэтническом, 
мультирасовом, мультисексуальном, мультиязыковом, мультире-
лигиозном), поиск ответа на вопрос о том, как должны относиться 
друг к другу эти группы; какие у них есть возможности для органи-
зации совместного проживания и благополучия; какие мнения друг 
о друге можно высказывать и какие нельзя; в каких выражениях 
следует это делать.
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Согласно С. Г. Тер-Минасовой политическая корректность 
языка («языковой такт») выражается в «стремлении найти но-
вые способы языкового выражения взамен тех, которые задевают 
чувства и достоинства индивидуума, ущемляют его человеческие 
права привычной языковой бестактностью и/или прямолинейно-
стью в отношении расовой и половой принадлежности, возраста, 
состояния здоровья, социального статуса, внешнего вида и т. п.»27.
Стремительно войдя в употребление, политическая коррект-
ность теряет свою первоначальную функцию смягчать оттенки 
грубости и невежества. В некоторых ситуациях дело доходит 
до крайности, когда эффект «корректности» заменяется иронией 
или насмешкой. Особенно ярко это прослеживается на примере 
политкорректных сказок Дж. Ф. Гарднера, переписавшего самые 
популярные сказки политически корректным языком. 
Политическая корректность как направление проектирова-
ния реальности вызывает много вопросов и критики. Основное 
противоречие связано с тем, что чем упорнее предпринимаются 
попытки создать стилистически нейтральные зоны в живом языке, 
тем сильнее активизируется способность языка (слов, выражений) 
приобретать в новых условиях новые коннотации и символические 
значения, часто негативные.
Особая сфера социального проектирования представлена 
различными словесными указаниями, которые окружают чело-
века в так называемом цивилизованном обществе в абсолютно 
непреложной прогрессии: чем выше «цивилизованность», тем 
больше слов. Слова и тексты, окружающие современного человека 
(объяв ления, указатели, призывы, инструкции, постеры, плакаты 
и т. д.), не только регулируют поведение, определяют каждый 
шаг, не только информируют, запрещают, разрешают, побуждают, 
предостерегают, просят, пугают, спасают, но и определяют образ 
жизни человека, культуру, менталитет, национальный характер, 
т. е. формируют как определенный социальный мир, так и человека 
как личность, представляющую этот мир. Культурное воздействие 
27 Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация : [учеб. пособие для 
студентов, аспирантов и соискателей по специальности «Лингвистика и межкуль-
турная коммуникация»]. М. : Слово/Slovo, 2008. С. 216. URL: https://www.gumer.
info/bibliotek_Buks/Linguist/Ter/_Index.php (дата обращения: 15.06.2019).
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информативно-регуляторской лексики на формирование «человека 
общественного» трудно переоценить.
В качестве актуальных примеров информативно-регулятор-
ской лексики можно указать: названия (и переимнования) улиц 
и городов, указатели и объявления (выполняющие функцию ин-
формации, инструкции, запрета, предупреждения, ориентирования 
на местности, требований к внешнему виду и поведению и т. д.), 
плакаты, стикеры и пр.
Вопросы для самостоятельной работы
1. Разберите понятия «безэквивалентная лексика», «лакуны», 
«денотат», «коннотат». Подберите примеры из современной рос-
сийской культуры.
2. Ознакомьтесь с историей японского языка (гл. 1 книги 
В. М. Алпатова «Япония: язык и общество»28). Покажите связь исто-
рии, национальной культуры и языка, их взаимное влияние. При-
ведите аналогичные примеры из истории российского общества.
3. Ознакомьтесь с понятием и примерами языковых мифов 
в японской культуре (гл. 2 книги В. М. Алпатова «Япония: язык 
и общество»). Какие языковые мифы есть у россиян? Дайте ваше 
объяснение социальной природе этого мифа. Подберите примеры 
специфически русских языковых мифов. Как встраиваются эти 
мифы в национальную идентичность россиян? Как влияют на взаи-
модействие с представителями других стран, культур, внешнепо-
литические отношения?
4. Ознакомьтесь со статьей Н. Б. Руженцевой «Драйв как 
средство адаптации к эпохе и политической ситуации: рекламные 
и предвыборные слоганы»29. Напишите и обоснуйте свою позицию: 
согласны ли вы с идеей автора о наличии и изменении значимости 
«драйвового» компонента в политических и рекламных слоганах? 
28 Алпатов В. М. Япония: язык и общество / АН СССР, Отд-ние истории, 
Ин-т востоковедения. М. : Наука, 1988. URL: http://www.nnre.ru/kulturologija/
japonija_jazyk_i_kultura/index.php (дата обращения: 30.08.2019).
29 Руженцева Н. Б. Драйв как средство адаптации к эпохе и политической си-
туации: рекламные и предвыборные слоганы // Политическая лингвистика. 2012. 
№ 2 (40). С. 33–38. URL: http://journals.uspu.ru/attachments/article/152/%D0%9F%
D0%9B_2_%D0%A0%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0
%B2%D0%B0.PDF (дата обращения: 14.04.2019).
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Подберите два примера из современных слоганов, иллюстрирую-
щие наличие драйвового компонента. Выделите в них: 
• репрезентанты драйвового смысла;
• 9 драйвовых компонентов;
• тип слогана (протестный, альтернативный и т. п.).
5. Ознакомьтесь с результатами исследований Фонда «Обще-
ственное мнение» в Базе данных, раздел «Понятия обыденной 
речи»30. Сделайте анализ представленного материала, особо об-
ратив внимание на состав и семантические описания глоссария, 
представленного в Базе. Какой статус он имеет? Что он сам по себе 
означает с точки зрения процесса накопления знания? В какие годы 
какие понятия анализировались, как это связано с социально-эко-
номической ситуацией в стране?
6. Найдите слоган (девиз, основной тезис) какого-либо зару-
бежного политического лидера. Мог бы этот лозунг быть применен 
в России? Как в этом лозунге отражена главная проблема (идея, 
цель)? С помощью чего достигается побудительная сила лозунга? 
Какую реальность конструирует этот лозунг?
7. Ознакомьтесь с Федеральным законом о государственном 
языке Российской Федерации31. Охарактеризуйте явление «рус-
ский язык как государственный» согласно этому закону. Найдите 
и опишите цель государственных программ, направленных на со-
хранение и развитие русского языка.
8. Составьте таблицу «Искусственные языки», где были бы от-
ражены следующие сведения: название языка, имя создателя, год 
создания, специфические черты грамматического облика, степень 
распространенности, наличие международных организаций, ис-
пользование или неиспользование языка в наши дни и т. п. Пораз-
мышляйте, с какой целью создаются искусственные языки, как они 
конструируют новую социальную реальность.
30 База данных ФОМ : [сайт]. URL: http://bd.fom.ru/cat/cult/lang_l/concepts (дата 
обращения: 25.06.2019).
31 Федеральный закон о государственном языке Российской Федерации. URL: 
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-01.06.2005-N-53-FZ/ (дата обращения: 
26.04.2019).
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9. Из каких компонентов складывается языковая политика? 
Приведите примеры дискриминационной языковой политики. Что 
понимается под языковым строительством?
10. Совершите экскурсию по своему району, центру города. Об-
ращайте внимание на вывески, объявления, указатели на зданиях, 
в заведениях, на улицах и т. д. Какие элементы информативно-регу-
ляторской лексики вы увидели? На что они направлены? Отвечают 
ли они принципам гуманизма и прав человека?
11. Сделайте социокультурный комментарий и определите 
значение социологического образования в его создании:
• ознакомьтесь с понятием «социокультурный коммента-
рий» по работе С. Тер-Минасовой;
• выберите произведение современного российского автора 
и в нем 2–3 страницы для анализа;
• найдите 10 слов, которые могут быть непонятны зарубежно-
му читателю или в будущем стать непонятными русскому читателю;
• выделите эти слова и сделайте к ним сноску, в которой 
укажите тип слова, тип комментария, сам комментарий. 
Пример (по книге: Иванов А. Общага-на-Крови):
«Они квасили [1] всю ночь, день спали, а вечером сели опохмелять-
ся. Естественно, пивом. Их было человек десять — парни и девушки, 
все из общаги. Пиво принесли в автомобильной канистре и наливали 
в чайник, а уж из чайника, по потребности, разливали в стаканы».
[1] Данное слово может быть непонятным иностранным читате-
лям. Тип слова: скрытые, неосознаваемые читателем «непонятные ме-
ста». Тип комментария: энциклопедический. Квасить — многозначное 
слово, в данном случае — то же, что и пьянствовать».
Задание для групповой работы
Групповая работа 
«Гимн как языковое закрепление идеологии»
Цель: закрепить знания студентов теорий взаимодействия 
языка и идеологии, рассмотреть гимн как социальный феномен, 
закрепляющий социокультурные основания и процессы общества.
Студентам для подготовки к участию в групповой работе не-
обходимо предварительно ознакомиться с дополнительной лите-
ратурой и рассмотреть вопросы:
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• гимн как особый жанр;
• функции государственного гимна;
• отражение национальной истории, культуры в гимнах;
• отражение политического строя и идеологии;
• формулировка целей, призывов;
• история гимна РФ.
Каждому студенту выдаются тексты гимнов различных стран. 
Студенты знакомятся с текстом и выделяют характерные для 
гимна компоненты, связанные с идеологией. Далее в свободной 
дискуссии эти компоненты озвучиваются и по итогам студенты 
составляют список «типичных» идеологических компонентов 
в гимнах. 
Примеры таких компонентов: «мы-концепция», гордость (чем-то, 
кем-то), исторические факты, вера и религия, образ врага и борьбы 
с ним, образ времени (континуум от прошлого к будущему), субъект 
ответственности за судьбу страны, ценности, действия субъектов и т. п.
Темы докладов и рефератов 
1. Языковая элита в современной России: миф или реальность?
2. Русский язык как государственная ценность в современном 
российском обществе.
3. Отношение к языковой норме в современном российском 
обществе.
4. Языковые процессы в современном мире.
5. Законы о языке и права человека.
6. Языковая политика и языковое планирование как форма со-
знательного воздействия общества на языковое развитие.
7. Политическая корректность в культурной и языковой тра-
диции России.
8. Формирование образа будущего России в языковых практи-
ках (политических, идеологических, СМИ и т. д. — на выбор).
Литература 
Елистратов В. С. Нейминг: искусство называть / В. С. Елистратов. — 
Москва : Омега-Л, 2014. — 292 с. — ISBN 978-5-370-02808-3. — Текст : 
непосредственный. 
Зотеева Т. С. Государственный гимн как жанр политического дис-
курса / Т. С. Зотеева. — Текст : электронный // Политическая лингвисти-
ка. — 2013. — № 1 (43). — С. 133–143. — URL: http://elar.uspu.ru/bitstream/
uspu/732/1/plin-2013-01-14.pdf (дата обращения: 15.05.2019).
Купина Н. А. Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции / Н. А. Ку-
пина. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 185 с. — ISBN 978-5-
7996-1429-4. — Текст : непосредственный.
Пиперски А. Конструирование языков. От эсперанто до дотракийско-
го / А. Пиперски. — Москва : Альпина нон-фикшн, 2017. — 223 с. — ISBN 
978-5-91671-635-1. — ISBN 978-5-91671-131-8. — Текст : непосредственный.
Политический, юридический и массмедийный дискурс в аспекте 
конструирования межнациональных отношений Российской Федерации : 
коллективная монография / Т. В. Дубровская, Е. К. Рева, Е. А. Кожемякин 
[и др.] ; под общ. ред. Т. В. Дубровской. — Москва : ФЛИНТА : Наука, 
2017. — 245 с. — ISBN 978-5-9765-3497-1 (ФЛИНТА). — ISBN 978-5-02-
039412-4 (Наука). — Текст : непосредственный.
Социальное проектирование в эпоху культурных трансформаций. — 
Москва : ИФ РАН, 2008. — 268 с. — ISBN 978-5-9540-0105-1. — Текст : 
электронный // ЭБС «Университетская Библиотека Онлайн» : [сайт]. — 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64078 (дата обращения: 
05.06.2019).
Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация : [учеб. посо-
бие для студентов, аспирантов и соискателей по специальности «Лингви-
стика и межкультурная коммуникация»] / С. Г. Тер-Минасова. — М. : Слово/
Slovo, 2008. — 261 с.  — ISBN 978-5-387-00069-0. — Текст : электронный // 
Электронная библиотека Гумер — гуманитарные науки : [сайт]. — URL: 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Ter/_Index.php (дата об-
ращения: 15.06.2019).
Типухова И. П. Интерпретация гимнов в социуме / И. П. Типухова. — 
Текст : электронный // Среднерусский вестник общественных наук. — 
2014. — № 3 (33). — С. 45–52. — URL: http://www.orel.ranepa.ru/upload/
iblock/d05/2014_3.pdf (дата обращения: 18.06.2019). 
Умярова Л. Н. Лингвокультурные особенности гимнов англоязыч-
ных и франкоязычных стран / Л. Н. Умярова, В. Д. Шевченко. — Текст : 
электронный // Основы экономики, управления и права. — 2012. — URL: 
https://cyberleninka.ru/article/v/lingvokulturnye-osobennosti-gimnov-
angloyazychnyh-i-frankoyazychnyh-stran (дата обращения: 01.06.2019).
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Раздел 3
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР: 
ПОДГОТОВКА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
ПО СОЦИОЛОГИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Тема 1. Теоретические и эмпирические методы 
изучения социальных изменений
План занятия
1. Особенности теорий, изучающих социальные изменения.
2. Методы теоретического изучения социальных изменений.
3. Эмпирические методы изучения изменений, происходящих 
в общественной жизни.
Основные положения
Теории, изучающие социальные изменения с позиций философ-
ского, культурологического, психологического, социологического 
подходов, характеризуются следующими особенностями. Для того, 
чтобы выявить содержание и направленность конкретных измене-
ний, происходящих в малых или больших общностях, требуется 
выявить внешние и внутренние факторы, которые их вызывают. 
1. К внешним относятся те, которые связаны с условиями су-
ществования социальных субъектов, воздействующими на их со-
знание и поведение. Так, например, новые практики в организации 
семейных отношений, возникшие в отдельных странах, влияют 
на брачное поведение молодежи в других государствах, что вы-
зывает необходимость изменений в системе воспитания подрас-
тающего поколения. 
2. В то же время всегда действуют внутренние факторы, выра-
жающиеся в наличии у всех индивидов ориентаций и установок, 
например, на создание благополучной семьи. Она реализуется в ак-
тивности, направленной на поиск человека, обладающего схожими 
жизненными целями и ценностями, возможностями материального 
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обеспечения членов малой группы, ведения домашнего хозяйства, 
воспитания детей. 
Их содержание в значительной степени определяется преоб-
разованиями, происходящими в сознании и поведении нового по-
коления, растущего в мире распространения технических средств 
организации быта, появления новых отношений между супругами, 
родителями и детьми. Внешние факторы оказываются, в конечном 
счете, ведущими, вызывающими те или иные изменения в действии 
внутренних факторов. 
Исследование социальных изменений требует применения 
исторического подхода, позволяющего выяснить, когда, в каком 
месте и при каких условиях начался определенный процесс, как 
он осуществлялся в течение времени. Так, в теориях научно-техни-
ческого прогресса рассматривается появление новых материалов, 
видов энергии, первых автоматических устройств с конца 40-х гг. 
ХХ в. В это время достижения естественных наук, создание каче-
ственно иной техники запустили процесс глубокого преобразования 
всех сфер общественной жизни, который в наше время привел к воз-
никновению проблем, прежде не существовавших у человечества. 
Теории, анализирующие социальные изменения, характеризу-
ются попыткой выявления механизмов развития общественных 
процессов. Например, в марксистской теории смены общественных 
формаций раскрывается последовательность преобразований, за-
пускаемых обострением противоречий между производительными 
силами и производственными отношениями. Следует отметить, что 
не во всех социологических теориях выделяются механизмы соци-
альных изменений, что не позволяет в полной мере их использовать 
при анализе данных эмпирических исследований. 
Важно подчеркнуть еще одну особенность теорий, изучающих 
социальные изменения. Они требуют междисциплинарного под-
хода к исследованию факторов, механизмов происходящих пре-
образований в жизнедеятельности индивидов, малых и больших 
общностей. Человек по своей природе является продуктом как при-
роды, так и культуры. Поэтому при анализе внутренних факторов, 
определяющих темпы, степень принятия людьми предъявляемых 
новыми условиями жизни требований необходимо учитывать ре-
зультаты исследований современных генетиков, социобиологов, 
психологов, представителей других наук о человеческом мозге, роли 
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врожденных инстинктов, предрасположенности индивидов к опре-
деленной деятельности. С позиций традиционного представления 
о человеке как продукте только культуры невозможно объяснить, 
с одной стороны, существование людей, склонных к преступлениям, 
реализующих эгоистические склонности, с другой — проявляющих 
милосердие, бескорыстие, готовность к самопожертвованию и т. п. 
Исходя из этих основных особенностей социальных изменений, 
разрабатываются и используются методы их теоретического ана-
лиза. Прежде всего, выделяется метод определения противоречий 
между внешними и внутренними факторами, которые вызвали 
конкретный процесс общественных преобразований. Они чаще 
всего связаны с тем, что новации не в полной мере принимаются раз-
ными социальными общностями. Возникает борьба между старым 
и новым, требующим глубоких изменений в сознании и поведении 
значительной массы людей. 
В связи с этим возникает необходимость определения взаимо-
связи количественных и качественных характеристик субъектов, 
придерживающихся разных взглядов на происходящие в социуме 
преобразования. Осуществляется выделение их социально-демо-
графических, географических, экономических, социокультурных 
особенностей, оказывающих существенное влияние на темпы со-
циальных изменений. Это позволяет разработать теоретические 
подходы к организации процесса перехода социальных субъектов 
из одного состояния в другое в течение определенного времени без 
жесткой ломки привычных им форм организации повседневной 
жизнедеятельности.
При разработке системы теоретического анализа любых со-
циальных преобразований всегда требуется исследование роли 
стереотипов сознания и поведения индивидов, которые не могут 
быть изменены за короткое время. Природа человека готовила его 
к жизнедеятельности в относительно устойчивых условиях бытия, 
которые менялись в прошлом медленно, позволяя постепенно 
адаптироваться к новому. Современный мир стал развиваться очень 
высокими темпами, к которым психически и физически готовы 
не все люди. Этим вызвано деление на консерваторов и новаторов, 
стремящихся за короткое время внедрить новое. Комплексный 
подход к анализу природных и социокультурных возможностей 
включения в инновационный процесс разных индивидов, малых 
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и больших социальных групп является условием разработки мо-
делей оптимального развития социума в течение необходимого 
для этого времени.
Эмпирические методы изучения социальных изменений на-
правлены на: 1) выявление степени информированности соци-
альных субъектов о содержании, целях, возможных результатах 
намечаемых преобразований; 2) исследования источников получе-
ния сведений о них, доверия к субъектам, предлагающим новации, 
готовность обсуждать, искать эффективные способы достижения 
желаемых результатов; 3) исследование степени готовности при-
нять новации, меняющие конкретные стороны трудовой, бытовой, 
общественной, досуговой деятельности социальных субъектов; 
4) уровень сохранения стереотипов, определяющих темпы отказа 
индивидов от привычных форм поведения и освоения новых; 5) сте-
пень активности субъектов, придерживающихся разного мнения 
о ценностях прошлого и нового, в деятельности, направленной 
на их утверждение. Данные эмпирического исследования помогут 
выработать те организационные формы осуществления изменений, 
которые позволят избежать острых конфликтов между разными 
общественными группами. 
Вопросы для самостоятельной работы
1. Приведите примеры теорий социальных изменений, в кото-
рых раскрываются механизмы их осуществления.
2. Проанализируйте, в каких социологических исследованиях 
используется междисциплинарный подход к анализу социальных 
преобразований в какой-либо области человеческой деятельности.
3. Приведите примеры теорий общественных изменений, 
в которых выделяются противоречия, вызывающие этот процесс, 
качественные и количественные характеристики субъектов, уча-
ствующих в них.
4. На основе анализа актуальных проблем социально-эконо-
мического, социокультурного развития современного российского 
общества выделите эмпирические индикаторы, позволяющие опре-
делить различия в степени готовности разных социальных групп 
принять конкретные новации в сфере труда, профессионального 
образования, организации здравоохранения, социальной защи-
ты населения, осуществляемые в настоящее время. Обоснуйте 
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теоретические разработки, направленные на применение пред-
лагаемых показателей при выявлении содержания ориентаций 
и установок изучаемых субъектов. 
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Тема 2. Определение темы магистерской диссертации
План занятия
1. Связь темы магистерской диссертации с направлением под-
готовки.
2. Обоснование актуальности темы, объекта, предмета иссле-
дования.
3. Определение планируемых целей и задач.
4. Определение условий реализации заявленной темы.
Основные положения
При организации работы над магистерской диссертацией, пре-
жде всего, определяется ее название. Практика показывает, что 
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нередко оно носит расплывчатый характер, указывая в лучшем 
случае на направление исследования. Например, студент пред-
лагает тему: «Проблемы наркомании». Звучит привлекательно, 
поскольку направлена на изучение разных факторов, вызывающих 
ее распространение, трудности борьбы с этим социальным явле-
нием. Изучением наркомании занимаются психологи, биологи, 
правоведы, медицинские работники, социологи. В связи с этим 
необходимо уточнение темы работы, с учетом того, что она пишется 
по социологии. 
Исходя из специфики этой науки, во-первых, важно в названии 
магистерской диссертации определить общность, которая будет 
изучаться, например, учащиеся старших классов школ или какая-
то другая группа. Во-вторых, нужно акцентировать внимание 
на исследование социальных причин, влияющих на появление 
наркоманов в этой группе населения. В результате тема становится 
конкретной: «Социальные факторы распространения наркомании 
среди учащихся старших классов общеобразовательных школ». 
При определении темы на основе анализа основных направле-
ний изменений, происходящих в современном мире, российском 
обществе в социально-экономической, социально-политической 
сферах, социальной структуре, решаются некоторые задачи:
1) определяется содержание интересующих исследователя про-
цессов;
2) выявляются основные причины возникновения потребности 
в их научном изучении в рамках работы над магистерской диссер-
тацией; 
3) указывается наличие монографий, статей, отчетов об иссле-
дованиях по данной тематике; 
4) выделяются проблемы, которые, по мнению магистранта, еще 
не в полной мере рассмотрены и требуют специального изучения; 
5) определяются социальные субъекты, организации, которые 
могут быть заинтересованными в получении новой информации 
о выбранном объекте исследования, теоретических и эмпирических 
результатах, выводах, рекомендациях. 
В ходе работы необходимо обосновать, аргументировать пред-
лагаемые варианты доказательства актуальности выбранной темы 
магистерской диссертации. Прежде всего, выделяется новизна со-
циальных изменений, которые планируется изучить, временной 
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период их появления в отдельных странах, а также в России. 
Отмечаются противоречия, возникшие в результате появления 
новых практик, снижающих ценность действующих в течение 
значительного исторического периода способов организации опре-
деленной социокультурной деятельности людей. Представляется 
информация о негативных следствиях столкновения новаций с су-
ществующими стереотипами поведения конкретных социальных 
групп. Выделяются проблемы, связанные с необходимостью поиска 
вариантов оптимального разрешения конфликта нового с тра-
диционным в той сфере, которая становится объектом изучения 
в магистерской работе.
Противоречия, лежащие в основе диссертационного исследо-
вания, могут быть рассмотрены на следующих уровнях:
1) противоречия, возникшие на макроуровне, вызванные преоб-
разованиями, осуществляемыми во многих странах мира. Например, 
внедрение системы дистанционного образования при обучении сту-
дентов колледжей, вузов. Возникает необходимость выявления как 
положительного опыта реализации данной новации в сфере профес-
сионального образования, так и возможных негативных последствий, 
влияющих на качество подготовки будущих специалистов; 
2) противоречия на мезоуровне, которым является отдельная 
страна, регион. Выделяются проблемы, отражающие специфику 
включения в инновационную деятельность определенных социаль-
ных групп. Они вызваны разным уровнем материальных условий 
для внедрения нового, степенью устойчивости стереотипов, от ко-
торых требуется отказаться в процессе социальных преобразований, 
методами организации освоения нового; 
3) противоречия на микроуровне, которым является та органи-
зация, представители которой включены в конкретную инноваци-
онную деятельность. Среди них планируется провести эмпириче-
ское исследование, выявляющее ориентации и установки разных 
групп работников на освоение нового, мнение о том, что нужно 
для достижения поставленных целей, какие факторы могут пре-
пятствовать получению желаемых результатов. 
Далее требуется разработать и соотнести с темой формулировки 
объекта, предмета, цели и задач исследования. 
В объекте указывается социальная группа или процесс, который 
будет изучаться. В предмете выделяется содержание социальных 
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изменений, которые планируется рассмотреть, выявить их противо-
речия, тенденции развития. Типичными ошибками при разработке 
данного раздела работы является отсутствие связи объекта, пред-
мета с названием темы. Цели и задачи указываются очень широкие, 
нередко выходящие за рамки требований, которые предъявляются 
к конкретному научному исследованию. Необходимо при фор-
мулировке цели работы в краткой форме определить конечный 
результат, который может быть получен в процессе теоретических 
изысканий, эмпирического исследования. Обосновывается мнение 
о способах его достижения. 
Особое внимание обращается на наличие возможностей про-
ведения исследования, направленного на получение конкретной 
информации от субъектов, участвующих в социальных изменениях. 
В настоящее время, например, необходимо разрешение родителей, 
чтобы опрашивать учащихся школ. Также сложно провести ан-
кетный опрос работников организаций, предприятий, если в его 
результатах не заинтересовано руководство. Трудности опроса насе-
ления по месту жительства связаны с тем, что люди боятся впускать 
в квартиру незнакомых. Возникает проблема доступа социолога 
к информантам. В этом одна из причин распространения онлайн-
опросов путем создания анкеты в интернете и ее запуска через со-
циальные сети. В этом случае обеспечить требования к получению 
репрезентативной информации очень сложно. Также существуют 
проблемы с поиском тех, от кого можно получить необходимые 
сведения с использованием качественных методов: глубинного 
интервью, фокус-групп и т. д. Выбор и обоснование адекватного 
целям, задачам, объекту исследования метода — ключевой этап 
работы над диссертацией.
Важно определить материальные, временные затраты, которые 
потребуются при сборе, обработке и анализе той информации, кото-
рая будет собрана при подготовке магистерской диссертации. При 
реализации указанных требований утверждается формулировка 
темы магистерской диссертации. 
Вопросы для самостоятельной работы
1. Определите причины появления потребности в изучении кон-
кретных социальных преобразований, происходящих в настоящее 
время в разных сферах общественной жизни.
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2. Найдите монографии, статьи, в которых рассматриваются 
проблемы, планируемые исследовать в работе.
3. Выявите противоречия, выделяемые авторами публикаций 
по данной проблеме.
4. Определите, какие социальные группы станут объектом ис-
следования.
5. Укажите, какие возможности существуют у вас для получения 
желаемой информации.
6. Определите методы сбора эмпирической информации при 
подготовке магистерской диссертации. 
7. Осуществите анализ нескольких монографий, статей по теме, 
которую планируется изучить, выделите мнения исследователей 
о причинах появления новаций, являющихся предметом иссле-
дования в магистерской диссертации. Укажите отмечаемые ими 
проблемы, связанные: 
• с глобальными преобразованиями, возникающими под 
воздействием достижений современной науки, техники;
• с разным социально-экономическим положением, социо-
культурными особенностями отдельных стран при внедрении 
новаций в разных сферах жизни современного человека;
• с социально-политическими изменениями, происходя-
щими в условиях борьбы за многополярный мир. Как они влияют 
на появление тех или иных новаций в материальном и духовном 
производстве, в отношениях между странами, народами в усло-
виях постоянных преобразований разных сфер общественной 
жизни?
8. Определите возможности использования разных количе-
ственных и качественных методов сбора эмпирической инфор-
мации с учетом особенностей объекта и предмета исследования. 
Укажите, где и как будете проводить анкетный опрос, глубинное 
интервью, другие методы сбора данных. 
Задание для групповой работы
Групповая дискуссия 
«Актуальность исследования: аргументы за и против»
Цель: закрепить знания студентов о программном этапе дис-
сертационного исследования.
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Студенты знакомятся с формулировками тем магистерских дис-
сертаций, аргументами, определяющими их выбор членами группы. 
В процессе совместной работы предлагается организовать обсужде-
ние степени актуальности заявленных исследований, возможности 
реализации поставленных целей и задач по следующему плану:
1. Высказываются мнения о том, насколько тема связана с со-
держанием магистерской подготовки, анализируя наличие тех но-
ваций, которые являются предметом изучения. Отмечается степень 
распространения их в разных странах мира. Выделяется специфика 
российских условий, влияющих на появление и внедрение опреде-
ленных новаций в социально-экономической, социально-полити-
ческой, социокультурной деятельности разных социальных групп. 
2. Анализируется актуальность изучения заявленной темы для 
отдельных регионов, организаций, предприятий. Отмечается цен-
ность ее социологического изучения для улучшения жизнедеятель-
ности конкретных социальных общностей, индивидов.
3. Обсуждается обоснованность выбора объекта и предмета 
изучения. Особое внимание обращается на формулировку цели 
и задач магистерской работы. Студенты формулируют содержание 
теоретических и эмпирических разделов исследований. 
Литература
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калавра, дипломного проекта специалиста, магистерской диссертации / 
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ный. — URL: http://igup.urfu.ru/docs/mr_oformlenie.pdf (дата обращения: 
19.08.2019).
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Радаев В. В. Как организовать и представить исследовательский 
проект: 75 простых правил / В. В. Радаев. — Москва : Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2001. — 205 с. — ISBN 5-16-000681-8 : 80-00. — Текст : 
непосредственный.
Самостоятельная работа студентов: виды, формы, критерии оценки / 
под ред. Т. И. Гречухиной, А. В. Меренкова — Екатеринбург : Изд-во Урал. 
ун-та, 2016. — 80 с. — ISBN 978-5-7996-1680-9. — Текст : непосредственный.
Тема 3. Анализ научной литературы 
по теме магистерской диссертации
План занятия
1. Виды научной литературы и методы ее выбора в соответствии 
с темой магистерской работы. 
2. Особенности изложения теории и данных эмпирических ис-
следований в разной научной литературе. 
3. Методы представления анализа научной литературы в ре-
ферате.
Основные положения
Анализ научной литературы по теме магистерской работы на-
правлен на решение следующих задач:
1. Определение перечня тех проблем, которые рассматриваются 
разными исследователями, изучающими изменения в определенной 
сфере общественной жизни.
2. Выяснение теоретических подходов, которые применяются 
при выявлении тенденций, противоречий, характеризующих пре-
образования в жизнедеятельности разных социальных групп.
3. Рассмотрение данных эмпирических исследований, раскры-
вающих состояние изучаемого процесса.
4. Изучение научной литературы позволяет обнаружить раз-
личия как в теоретических основаниях, так и выводах, которые 
делают ученые по результатам исследований. 
Изучение работ осуществляется на основе предлагаемого на-
учным руководителем списка источников, включающего основную 
и дополнительную литературу. Ставится задача найти в моно-
графиях, статьях по теме диссертации определение конкретных 
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понятий, описание характеристик, закономерностей изучаемых 
социальных изменений. 
В монографиях осуществляется последовательное изложение 
основных категорий на основе анализа разных подходов классиков 
социологии, современных авторов. Рассматриваются результаты 
комплексных исследований определенных социальных процессов, 
что позволяет составить целостное представление об их содержа-
нии, противоречиях, требующих разрешения в ходе дальнейшего 
развития общества. 
В научных статьях, представленных в журналах, сборниках 
трудов в кратком виде излагаются результаты теоретических 
и эмпирических исследований проблем, возникающих в процессе 
осуществления конкретных социальных изменений. В настоящее 
время сложилась система требований к структуре научной статьи. 
Она должна включать развернутую аннотацию с указанием ее цели, 
методов получения результатов, сделанных выводов. Сама статья 
включает такие разделы, как постановка проблемы, методология 
и методы ее изучения, результаты исследований, заключение, спи-
сок литературы. Изучение статей дает возможность ознакомиться 
как с теоретическими подходами, так и с результатами исследо-
ваний, проведенных учеными по теме магистерской диссертации. 
Источником информации о данных эмпирических исследо-
ваний являются отчеты, которые представляют социологические 
центры, отдельные исследователи в средствах массовой информа-
ции, а также в обзорах по итогам работы, тезисах конференций, 
периодически проводимых по определенной тематике.
При работе с источниками необходимо не только их найти, но 
представить в письменном виде в форме цитат из конкретной пу-
бликации. Следует правильно выписывать определения, трактовки 
исследователей из имеющихся источников информации, оформ-
лять их по библиографическим нормам. В частности, учитывать 
правила оформления указаний на прочитанную литературу. 
Изложение в диссертационном исследовании теоретического 
обоснования темы требует умения выявлять разные теоретические 
подходы к проблеме, понимать логику научного анализа конкрет-
ной проблемы.
Основным видом работы при изучении научной литературы 
является анализ содержания используемых понятий, материалов 
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исследований, выводов. Анализ представляет собой выделение 
общего в трактовках ученых, а также того особенного, что указы-
вает на наличие разных позиций при исследовании определенной 
проблемы. Требуется выявить возможные причины как совпадения 
их мнений, так и авторских трактовок. Они вызваны чаще всего 
степенью глубины проникновения в сущность изучаемого процесса, 
понимания многообразия ее проявления. 
При изучении научной литературы составляется конспект 
прочитанного источника. Он представляет собой запись основных 
идей, положений авторов монографий, статей, тезисов. Существуют 
разные виды конспектов: плановый, текстуальный, схематический, 
тематический, опорный, сводный, выборочный.
На основе изученной литературы пишется реферат, направ-
ленный на выявление существующих в науке представлений 
о сущности, содержании, технологиях организации социальных 
процессов, способах обеспечения их функционирования и развития. 
Он представляет собой упорядоченное описание разных научных 
определений, теоретических исследований, трактовок конкретных 
процессов, эмпирических данных, существующих в научной лите-
ратуре, с собственными комментариями автора.
Работа над рефератом включает:
1. Составление плана его подготовки с указанием актуальности 
темы, цели, задач его написания. 
2. Основная часть работы заключается в изложении взглядов, 
идей, теорий, эмпирических данных, представленных в конкретной 
работе или в трудах нескольких ученых. 
3. Поиск необходимых источников информации и прочтение 
того материала, на основе которого он будет написан. Общее оз-
накомление с текстом нужно для того, чтобы выделить основные 
мысли автора, аргументы, которые он использует для доказатель-
ства своей позиции, понять логику анализа конкретных проблем. 
Особое внимание следует обратить на определения, которые дает 
исследователь при изучении конкретных социокультурных про-
цессов. 
4. После выделения главных мыслей автора они выписыва-
ются с указанием всех данных, требуемых правилами библио-
графического оформления. При этом важной задачей является 
их последовательное расположение в тексте, исходя из плана 
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реферата. Желательно комментировать мнения разных иссле-
дователей собственными рассуждениями, выделяя значимое, 
что в них представлено, а также высказывая критически оценку 
некоторых положений. Не существует абсолютно ошибочных 
трактовок какого-либо социального процесса. В любой выявле-
на какая-то его характеристика, которую нужно учитывать при 
разработке собственной позиции при написании магистерской 
диссертации. 
Например, выполняется реферат по теме «Развитие культуры 
профессиональной деятельности преподавателей вузов в услови-
ях модернизации российского образования». Студент выделяет 
и представляет мнение классиков социологии по этому вопросу: 
Э. Дюркгейма, М. Вебера, П. Сорокина, Т. Парсонса, а также отече-
ственных исследователей, занимающихся проблемами изменения 
культуры в условиях современного динамично меняющегося мира. 
После каждого определения отмечается его значимость в раскрытии 
направленности преобразований, происходящих в культуре про-
фессиональной деятельности. В результате обзора позиций разных 
исследователей делается вывод, в котором выделяется общее в по-
нимании основных характеристик этого процесса большинством 
исследователей.
Текст реферата должен сопровождаться сносками, лучше по-
страничными, на работы, которые были использованы при его 
написании. В конце приводится список всей использованной ли-
тературы, включая данные интернет-источников. 
Вопросы для самостоятельной работы
1. Сформулируйте основные требования к анализу научного 
текста.
2. Запишите планируемые результаты изучения текстов по про-
блеме вашего диссертационного исследования.
3. Составьте план-схему последовательности работы при изуче-
нии литературы по теории и практике исследования конкретных 
социальных изменений.
4. Охарактеризуйте порядок написания реферата по теме 
магистерской диссертации. Совпадает ли он с вашим опытом на-
писания рефератов по другим видам научно-исследовательских 
работ?
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Задание для групповой работы
Семинар-конференция «Реферат как основа теоретического 
раздела диссертационного исследования»
Цель: закрепить знания студентов по подготовке реферативного 
обоснования теоретической основы диссертации. 
Для выступления на семинаре каждый студент подготавли-
вает доклад на основе реферата своего диссертационного проекта 
(длительность доклада 7–10 минут). Выступающий должен быть 
готов к вопросам присутствующих по поводу уточнения выска-
занных им позиций, сделанных выводов. После заслушивания 
выступления проводится обсуждение качества представленных 
научных воззрений разных исследователей. В процессе обсуждения 
представленных рефератов выделяются конкретные проблемы, 
являющиеся в настоящее время основными для большинства ис-
следователей темы магистерской работы. Определяется уровень 
готовности студента к дальнейшей самостоятельной работе по теме 
диссертационного исследования, с указанием тех вопросов, которые 
требуют более глубокой проработки. 
Темы докладов и рефератов
1. Развитие культуры профессиональной деятельности пре-
подавателей вузов в условиях модернизации российского 
образования.
2. Формирование потребностей выпускников школ в техниче-
ском образовании.
3. Реализация ориентаций учащейся молодежи на получение 
гуманитарного образования.
4. Особенности профессионального самоопределения учащихся 
гимназий.
5. Ориентация на здоровый образ жизни учащейся молодежи.
6. Экологическая культура студентов.
7. Формирование и изменение ориентации на трудовую дея-
тельность выпускников вузов.
8. Изменение семейно-брачных отношений в настоящее время.
9. Условия успешной адаптации молодых специалистов к тре-
бованиям современных работодателей.
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10. Влияние роботизации современного производства на про-
фессиональное развитие работников.
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5-86894-164-0. — Текст : непосредственный.
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оформление и защита / В. В. Беляев, В. И. Беляев, М. А. Беляева и др. — 
Москва : Кнорус, 2014. — 261 с. — ISBN 978-5-406-03225-1. — Текст : не-
посредственный.
Самостоятельная работа студентов: виды, формы, критерии оценки / 
под ред. Т. И. Гречухиной, А. В. Меренкова. — Екатеринбург : Изд-во Урал. 
ун-та, 2016. — 80 с. — ISBN 978-5-7996-1680-9. — Текст : непосредственный.
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ISBN 5-98227-043-1. — Текст : непосредственный.
Тема 4. Методы разработки теоретических оснований 
изучения социальных изменений
План занятия
1. Разработка теоретических подходов к исследованию функ-
ционирования и развития социальных систем.
2. Использование теории детерминации человеческой деятель-
ности при разработке представлений о содержании и факто-
рах, определяющих социальные изменения.
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3. Требования к теоретическому разделу магистерской дис-
сертации. 
Основные положения
Магистерская диссертация требует более глубокой, по срав-
нению с бакалаврской выпускной квалификационной работой, 
проработки основных категорий, а также развернутого представле-
ния собственных подходов к пониманию сущности и содержания 
изучаемой проблемы.
Магистерская диссертация предполагает наличие в первой главе 
подробного рассмотрения основных понятий, используемых в ра-
боте. Выстраивается следующая логика их рассмотрения. Прежде 
всего выделяется базовая категория, например, «самоопределение», 
если тема связана с выявлением особенностей профессионального 
выбора выпускников школ. Поскольку многие социальные явления 
изучаются не только социологией, но и другими науками, то необ-
ходимо сначала представить мнение исследователей, трактующих 
с философских, психологических, экономических позиций сущ-
ность и содержание исходного понятия. Требуется найти не менее 
3–4 определений разных исследователей. При анализе каждого 
из них выявляется как общее, так и особенное в понимании характе-
ристик процесса, описываемого конкретной категорией. Возникает 
необходимость объяснить причины существования выявленных 
в научной литературе разных трактовок. Для этого требуется рас-
смотреть объективные данные, подтверждающие наличие свойства, 
указанного в определении понятия. 
Обнаружится, что нередко исследователи выделяют отдель-
ную, по их мнению, ведущую характеристику, не акцентируя 
внимание на других. Возникает односторонность в трактовке, 
что указывает на необходимость ее преодоления путем формиро-
вания комплексного подхода к изучению сложного социального 
процесса. Поэтому важно привести примеры определения ис-
ходного понятия представителями разных наук. В процессе их 
рассмотрения выделяется совокупность характеристик явления, 
отмеченных исследователями.
Следующей ступенью анализа является рассмотрение опре-
делений, которые представлены в работах социологов. Прежде 
всего, осуществляется их поиск в трудах классиков социологии. 
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Чаще всего обнаруживается, что ими предпринимались попытки 
выделения глубинных индикаторов процесса, который, возникнув 
на определенном этапе исторического развития, в измененном 
виде сохраняется в наше время. Вновь требуется выяснить общее 
и особенное в понимании его сущности и содержания. Различия 
в трактовках вызваны, во-первых, тем, что каждый исследователь 
акцентирует внимание на том, что, по его мнению, является самым 
важным в понимании изучаемого явления; во-вторых, изменение 
практик человеческой деятельности ведет к возникновению новых 
характеристик, которые должны быть отражены в определении 
данного понятия. 
Представления классиков социологии дополняются мнениями 
современных отечественных и зарубежных исследователей, что 
позволяет создать целостное представление о том, какие основ-
ные свойства изучаемого процесса должны быть представлены 
в базовом определении. Необходимо либо выразить свое согласие 
с этой позицией, которая в достаточно полной форме фиксирует 
сущность изучаемого процесса, либо предпринять попытку дать 
собственное понимание. Последний подход является научно более 
интересным и значимым, однако требуется его обосновать, указав, 
какие реальные факты подтверждают наличие представленных 
в нем характеристик. 
Следующей степенью теоретического анализа является рас-
смотрение более конкретного понятия. Например, если базовым 
являлась категория «самоопределение», то следующим, исходя 
из названия работы, должно стать «профессиональное самоопре-
деление учащихся школ». Логика его рассмотрения аналогична 
той, которая применялась при описании базовой категории. Также 
следует обратиться к работам представителей других наук: фило-
софии, психологии, а затем к трудам социологов. Обнаружится как 
схожесть мнений о наличии конкретных характеристик данного 
процесса, так и различия, вызванные стремлением с разных позиций 
рассмотреть его специфику.
Самым сложным при теоретическом анализе является опи-
сание предельно конкретного понятия, в котором в полной мере 
представлен предмет изучения. Таковым при изучении указанной 
выше темы является категория «особенности профессионального 
самоопределения современных выпускников школ». При ее анализе 
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следует соединить теоретические подходы с данными эмпириче-
ских исследований по схожей тематике, представленных в работах 
социологов. Чаще всего их можно найти в статьях, помещенных 
в специализированных журналах, в тезисах научно-практических 
конференций. Требуется выделить совокупность внешних и вну-
тренних факторов, которые воздействуют в настоящее время на из-
учаемый процесс.
Их описанию следует посвятить отдельный параграф маги-
стерской диссертации. В нем используется следующая логика ана-
лиза на основе теории детерминации человеческой деятельности. 
Ведущим фактором, определяющим сознание и поведение малых 
и больших общностей, отдельных индивидов, выступает внешняя 
необходимость. Таковой в наше время является научно-техниче-
ский прогресс, создающий новые условия труда, быта, досуга, вызы-
вая появление новых возможностей осуществления материальной 
и духовной деятельности человека. Внешняя необходимость носит 
принудительный характер, действуя независимо от имеющихся 
у социальных субъектов желаний. Она воспринимается как систе-
ма требований, которые нужно обязательно выполнять, несмотря 
на возникающие трудности. Однако у отдельных индивидов и со-
циальных групп возникает внутренний протест, ведущий к тем или 
иным формам скрытого или явного сопротивления. В результате 
выделяются социальные общности, в разной степени принимающие 
социальные изменения, происходящие в современном динамично 
меняющемся мире.
Выделяется три группы субъектов, различающихся степенью 
готовности к происходящим преобразованиям:
1. Те, кто является субъектами, стремящимися к изменению 
конкретных сфер жизнедеятельности человека, критически вос-
принимающие реальность, выступают в качестве активных сторон-
ников предлагаемых новаций. Задача заключается только в том, 
чтобы научить их умело использовать новое, достигая максимально 
высоких результатов. 
2. Следующую группу составляют люди, которые насторо-
женно относятся к преобразованиям, поскольку не имеют о них 
достаточной информации, опасаются негативных последствий их 
реализации. От новаторов требуется на конкретных примерах до-
казать преимущества работы по-новому. Также обучить методам 
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эффективного использования передовых технологий, технических 
систем, методов организации совместной деятельности людей. 
3. Также всегда существует группа людей, негативно относящих-
ся к предлагаемым изменениям. Они считают, что их положение 
существенно ухудшится, потребуются значительные усилия при 
отказе от привычных форм жизнедеятельности и освоении нового. 
Для них прошлое со всеми его недостатками лучше неопределен-
ного будущего. Такие индивиды с разной степенью активности 
сопротивляются всеми доступными методами социальным преоб-
разованиям. 
У тех, кто принимает социальные изменения, внешняя не-
обходимость переходит во внутреннюю необходимость. Она 
характеризуется тем, что у социального субъекта появляется 
установка на освоение нового. Человек начинает проявлять 
активность в овладении современными методами организации 
профессиональной, бытовой, досуговой деятельности. Внутренняя 
необходимость формирует общую потребность, представляющую 
собой побуждение к определенной по содержанию и направлен-
ности деятельности.
Потребность отражается в целях, в которых представлен образ 
будущего состояния человека, возникающего в результате актив-
ной деятельности по самосовершенствованию. Реализация целей 
осуществляется путем использования новых средств и методов 
организации жизнедеятельности человека. Возникает интерес, 
представляющий собой отношение социального субъекта к разным 
способам удовлетворения общих потребностей. В сознании интерес 
отражается в совокупности ценностных ориентаций. Их появление 
вызвано тем, что варианты возможных действий при освоении 
нового обладают разной ценностью. Нужно найти те, которые, во-
первых, позволяют достигнуть максимально желаемого результата, 
во-вторых, обеспечены имеющимися материальными возможностя-
ми, знаниями, умениями. Выбор оптимального варианта требует 
наличия информации о преимуществах, недостатках конкретных 
способов работы. Эти сведения приобретаются человеком из раз-
личных источников в процессе образования и самообразования, 
а также на собственном опыте. 
Изучение ценностных ориентаций, процесса их формирования 
и реализации становится содержанием эмпирических исследований, 
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направленных на выявление разных форм активности социальных 
субъектов. В ценностных ориентациях представлена внешняя 
и внутренняя необходимость, общая потребность, интересы, цели 
деятельности.
На выбор ценностей, которыми человек руководствуется в сво-
ем поведении, влияют мотивация и стимулирование. Мотивация 
представляет собой обоснование сделанного выбора, возникающее 
под влиянием чувственных переживаний и рационального осмыс-
ления ситуации. Стимулирование выражено в системе внешних 
побуждений, направленных на принятие субъектами решений, 
в которых заинтересованы определенные социальные группы. Ре-
зультатом ценностного выбора являются установки на конкретные 
действия, обеспечивающие реализацию достижения планируемых 
результатов социальных изменений. 
В итоге, в процессе теоретического анализа осуществляется 
определение как сущности изучаемого процесса, так и совокупности 
внешних и внутренних факторов, влияющих на активность разных 
социальных субъектов. Теоретическая интерпретация основных 
понятий позволяет перейти к разработке эмпирической интерпре-
тации, созданию инструментария исследования. 
Вопросы для самостоятельной работы
1. Выделите основные понятия, требующие теоретического 
анализа, с учетом объекта, предмета, цели вашей диссертационной 
работы.
2. Укажите перечень источников, которые будут изучаться при 
осуществлении теоретического анализа диссертационной проблемы.
3. Выделите внешние и внутренние факторы, влияющие на из-
учаемый в диссертации процесс.
4. Определите содержание внешней необходимости, детерми-
нирующей деятельность изучаемых социальных субъектов.
5. Выясните факторы, определяющие превращение внешней 
необходимости во внутреннюю необходимость. 
6. Раскройте содержание общих потребностей изучаемых соци-
альных субъектов в улучшении условий своей жизнедеятельности.
7. Определите ценностные ориентации, характерные для раз-
ных по степени готовности к новациям представителей изучаемой 
общности.
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Задание для групповой работы
Семинар-конференция 
«Детерминация деятельности социальных субъектов»
Цель: закрепить знания студентов по анализу системы детер-
минации изучаемых субъектов деятельности. 
Для участия в работе семинара каждый студент готовит доклад-
сообщение и представляет свое мнение о том, что является внеш-
ней и внутренней необходимостью, общей потребностью, целями, 
интересами, ценностной ориентацией, мотивацией, установками 
социальных субъектов, являющихся объектами его диссертацион-
ного исследования. В процессе совместной работы:
1) проводится обсуждение системы детерминации деятельности 
изучаемых социальных групп;
2) выясняются аргументы, позволяющие обосновать мнение 
о содержании и условиях действия конкретной по содержанию 
системы детерминации человеческого поведения; 
3) обращается внимание на использование как теории функцио-
нирования и развития социальных субъектов, так и эмпирических 
данных о тех процессах, которые характеризуют специфику дей-
ствия представителей изучаемой общности в условиях социальных 
изменений; 
4) определяются возможные причины различий в ориентациях 
и установках людей на определенные новации с учетом их возраста, 
пола, образования, места проживания, материального положения, 
социального статуса и иных индикаторов. 
По итогам обсуждения каждый студент дорабатывает модель 
детерминации в своей исследовательской работе. 
Темы докладов и рефератов
1. Последовательность теоретической интерпретации основных 
понятий.
2. Способы обоснования выводов при анализе разных трактовок 
изучаемых понятий.
3. Методы выделения внешней и внутренней необходимости, 
детерминирующей сознание и поведение социальных субъек-
тов.
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4. Природные и социокультурные факторы, определяющие 
возникновение потребностей субъектов в определенных из-
менениях.
5. Способы определения содержания ценностных ориентаций 
и установок на конкретные виды социальных преобразований.
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Тема 5. Разработка инструментария эмпирического 
исследования социальных изменений
План занятия
1. Сущность эмпирической интерпретации основных понятий.
2. Требования к разработке инструментария эмпирического 
исследования при изучении социальных изменений.
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3. Особенности количественной и качественной стратегий ис-
следования.
Основные положения
Эмпирическая интерпретация представляет собой выделение 
совокупности индикаторов, позволяющих раскрыть содержание 
внешних и внутренних факторов, определяющих сознание и по-
ведение индивидов как представителей определенных социальных 
групп. Человек, высказывая при анкетировании, интервьюирова-
нии ту или иную позицию по поводу происходящих социальных 
изменений, с разной степенью осознанности выражает мнение 
референтной для него группы. Причина заключается в том, что 
ориентации и установки индивидов формируются культурой как 
искусственно созданной системой знаний, представлений о явле-
ниях природы, общественной жизни. Индивид в социологическом 
исследовании высказывает, в конечном счете, позицию конкретной 
социальной группы, что позволяет представить ее как общую для 
всех ее представителей. От социолога требуется найти совокупность 
показателей, которые в максимально полной форме выражают 
потребности, интересы разных субъектов, включенных в проис-
ходящие социальные изменения. 
Инструментарий эмпирического исследования включает со-
вокупность методов получения данных о целях, ориентациях, 
установках, поведении представителей изучаемой общности. Он 
создается на основе сочетания количественной и качественной 
стратегии сбора и анализа данных, необходимых для решения целей 
и задач магистерской диссертации. 
Количественная стратегия используется в основном при изуче-
нии процессов, характеризующихся определенной устойчивостью, 
когда требуется выяснить типичные формы действия социальных 
субъектов, направленность и содержание их ориентаций, установок. 
Она включает такие методы сбора информации, как социологиче-
ское наблюдение, анализ документов, опросные методы, социальный 
эксперимент. Они обеспечивают получение количественно измеря-
емых данных, которые позволяют выявить различия в численности 
индивидов, придерживающихся тех или иных представлений о кон-
кретных социальных процессах, готовых включиться в определен-
ную по направленности инновационную деятельность. 
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Выделяются преимущества и недостатки каждого из этих 
методов, что требуется учитывать при выборе тех, которые будут 
использоваться при сборе эмпирической информации:
1. Социологическое наблюдение за действиями людей при из-
учении социальных изменений позволяет выяснить их чувственно- 
эмоциональные реакции на конкретные ситуации, возникающие 
при принятии того или иного решения, связанного с отношением 
к конкретной новации, перспективам ее реализации. Например, по-
ведение присутствующих на митинге, когда высказываются разные 
мнения по поводу события, меняющего жизнь определенной группы 
людей. Содержание получаемой информации весьма ограничено. Ее 
требуется дополнить, используя другие методы сбора эмпирических 
данных. Особым видом наблюдения является включенное, которое 
проводится в течение какого-то периода времени специалистом, 
фиксирующим не только поступки людей, но и их мнения по пово-
ду происходящих изменений. Они чаще всего являются разными, 
выявляя позиции тех, кто активно в них участвует, постепенно 
включающихся в новое для них дело, а также явных противников 
новации. От исследователя требуется умение зафиксировать мнения 
представителей всех трех групп, выделяя те аргументы, которые 
они используют при доказательстве правильности своей позиции. 
2. Метод анализа документов может дать достаточно разнообраз-
ную информацию о степени включенности социальных субъектов 
в экономические, политические, иные изменения, происходящие 
в стране, регионе, отдельной организации. В документах зафикси-
ровано прошлое состояние, содержание решений, направленных 
на изменение положения тех или иных субъектов, результаты их 
реализации. Также объектом изучения могут стать публикации 
в средствах массовой информации, описывающие разные ситуации, 
возникающие в процессе реализации социальных преобразований, 
мемуары их участников и т. п. Ограничением является то, что 
в большинстве документов не фиксируется разнообразие мнений 
людей, принимавших участие в изменениях, осуществляемых 
на протяжении какого-то периода времени. Выявить численность 
групп, придерживающихся тех или иных позиций, их аргументацию 
только по документам весьма трудно.
3. Этот недостаток преодолевается использованием опросных 
методов, включающих анкетирование, телефонный, уличный, 
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почтовый, экспертный опрос, интервью. Ценность получаемой 
информации заключается в том, что выявляется не только мнение 
участников социальных изменений, но и численность групп, за-
нимающих разные позиции по поводу их осуществления. На про-
тяжении всего периода социальных преобразований она меняется. 
Возрастает доля сторонников либо противников нового. Появляет-
ся необходимость проведения мониторинга социальных изменений 
с целью выявления противоречий, возникающих при реализации 
конкретных новаций, трудностей их принятия определенными 
социальными группами, возможностей достижения планируемых 
результатов. Основным инструментом является анкета, которая 
включает разные виды вопросов. В связи с этим возникает необ-
ходимость владения методами конструирования вопросов, исходя 
из требований к их составлению. 
До недавнего времени использовался анкетный опрос с при-
менением бумажного носителя или записи ответов респондентов 
на ноутбуке, планшете. Рассчитывалась по определенным прави-
лами выборка респондентов, позволяющая получить достоверную 
информацию, которую можно распространить на всю генеральную 
совокупность. Однако в настоящее время все чаще стали применять 
метод опроса через анкету, размещаемую в Интернете. Практика 
показала, что на такие анкеты можно за две-три недели получить 
ответы от 200–300 человек в зависимости от актуальности темы 
проводимого исследования. Однако следует отметить такой нега-
тивный фактор, как отсутствие в большинстве случаев репрезента-
тивности полученных данных. Респондентами чаще становятся те, 
кто включены в определенные социальные сети и желают высказать 
свое мнение по теме, которая может быть значимой для весьма огра-
ниченного числа людей. Считать, что полученная таким способом 
информация отражает мнение населения города, региона, страны, 
в большинстве случаев невозможно. 
Поскольку анкетирование не дает возможности выяснить моти-
вацию респондентов при выборе позиции в отношении проводимых 
изменений, многообразие личностных факторов, влияющих на ее 
выработку, используются качественные методы, среди которых 
наиболее распространенным является глубинное интервью. Для 
его проведения составляется гайд, представляющий собой набор от-
крытых вопросов, которые конкретизируются в процессе общения 
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с информантами. Их высказывания фиксируются на диктофоне, 
затем переносятся в текстовую форму. Это позволяет выяснить 
не только содержание позиций информантов, но и чувственно-эмо-
циональный компонент высказанного ими мнения. Количественные 
и качественные методы сбора эмпирической информации дополня-
ют друг друга, позволяя всесторонне исследовать ценностные ори-
ентации, мотивы, стимулы, определяющие формирование разных 
по направленности установок участников социальных изменений. 
Вопросы для самостоятельной работы
1. Обоснуйте выбор методов сбора эмпирической информации, 
исходя из целей и задач социологического исследования.
2. Определите выборку, которая будет использоваться в про-
цессе сбора эмпирической информации.
3. Укажите содержание блоков эмпирической интерпретации, 
раскрывающее отношение субъектов к социальным изменениям.
4. Определите содержание основных вопросов, исходя из целей, 
задач исследования.
5. Разработайте макет анкеты, необходимой для выявления роли 
внешней и внутренней необходимости, потребностей, интересов 
в формировании ориентаций и установок респондентов.
6. Создайте макет гайда глубинного интервью. Определите 
содержание новой информации, которая дополняет и расширяет 
сведения, полученные при использовании количественных методов 
сбора информации. 
7. Составьте план проведения исследования. 
Задание для групповой работы
Семинар-конференция 
«Эмпирическое обоснование исследования»
Цель: закрепить знания студентов по критериям выбора и спо-
собу обоснования выбора метода диссертационного эмпирического 
исследования. 
Для участия в работе семинара каждый студент готовит доклад-
сообщение, в котором: 
1) представляются для обсуждения варианты сбора необходи-
мой информации; 
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2) указывается, какие сведения планируется получить, чтобы 
реализовать цели и задачи диссертационного исследования; 
3) выявляются причины выбора методов сбора эмпирической 
информации, исходя из специфики объекта, предмета изучения, 
поставленных целей и задач работы, содержания теоретической 
интерпретации; 
4) обосновывается выбор метода и методики эмпирического 
исследования. 
Члены группы задают вопросы, позволяющие уточнить пред-
ставления о преимуществах тех методов, которые планируется 
использовать. Раскрывается содержание основных блоков инфор-
мации, получаемой при применении каждого метода. 
В результате коллективного обсуждения происходит уточнение 
плана проведения исследования, методики разработки инструмен-
тария. 
Темы докладов и рефератов
1. Взаимосвязь теоретической и эмпирической интерпретации 
при изучении темы магистерской диссертации.
2. Связь количественных и качественных методов сбора данных, 
используемых при изучении социальных изменений. 
3. Обоснование выборки эмпирического исследования.
Литература
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ственный.
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2015. — 115 с. — ISBN 978-5-7996-1479-9. — Текст : непосредственный.
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Е. В. Тихонова. — Москва : Академия, 2012. — 366 с. — ISBN 978-5-7695-
8453-4. — Текст : непосредственный.
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2007. — 567 с. — ISBN 978-5-365-00446-7. — Текст : непосредственный.
Тема 6. Методы анализа результатов 
эмпирического исследования
План занятия
1. Задачи анализа эмпирических данных о социальных изме-
нениях.
2. Особенности содержательного анализа данных количествен-
ных и качественных исследований.
3. Способы представления данных. 
Основные положения
Анализ данных эмпирического исследования направлен на ре-
шение следующих задач: 
1. Показать возможности использования теории социальных 
изменений при объяснении практики их осуществления. Обра-
щение к результатам анкетирования, интервьюирования, наблю-
дения, контент-анализа документов позволяет, с одной стороны, 
подтвердить положения тех теорий, которые использовались при 
проведении исследования. С другой стороны, показать их огра-
ниченность, необходимость дальнейшего выявления глубинных 
причин, вызывающих разное отношение людей к происходящим 
преобразованиям.
2. Выявить многообразие мнений индивидов, представляющих 
разные социальные группы, о содержании и методах осуществле-
ния изменений в значимых для общества сферах экономической, 
социально-политической, духовной деятельности. Выясняются 
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проблемы качества организации внедрения нового, работы орга-
нов управления, которые этим занимаются. Анализ результатов 
социологического исследования завершается разработкой перечня 
рекомендаций органам власти, руководителям разного уровня, 
направленных на совершенствование методов осуществления со-
циальных преобразований. 
3. Раскрыть уровень информированности представителей 
разных социальных групп о социальных изменениях, которые 
стали предметом изучения. Выясняется роль СМИ, интернета, 
референтных групп в распространении сведений о происходящих 
изменениях, их направленности, предполагаемых результатах. 
4. Выявить влияние внешних и внутренних факторов на уровень 
готовности конкретных социальных групп, индивидов к активному 
участию во внедрении нового. 
5. Получить информацию о тех проблемах, трудностях, которые 
возникают при осуществлении планируемых изменений. 
6. Выявить мнение респондентов о тех методах внедрения ново-
го, которые позволят ускорить процесс, в полной мере достигнуть 
желаемых целей. 
Выделяется следующая последовательность работы с данными 
таблиц, графиков, диаграмм, в которых представлены результаты 
опроса респондентов, материалы обработки статистических данных, 
контент-анализа документов, социологического наблюдения. Ис-
ходя из того, что большинство социальных изменений определяется 
действием внешней необходимости, прежде всего рассматривается 
мнение опрошенных о том, какие факторы они относят к действую-
щим на макроуровне. Так, например, при изучении отношения пре-
подавателей вузов к новациям, происходящим в системе высшего 
образования, анализируются представления о влиянии современ-
ных технических средств на возможность получения студентами 
информации из любых источников, возникновение у современной 
молодежи привычки получать желаемые сведения через планшет, 
сотовый телефон. Существенно меняются требования к препо-
давателю, тому материалу, который он дает студентам на лекциях 
и семинарах. 
При рассмотрении данных о том, насколько респонденты готовы 
менять привычную профессиональную деятельность, выясняет-
ся роль внутренней необходимости в утверждении потребности 
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активно осваивать современные методы преподавания, направлен-
ные на выработку у обучающихся интереса к новой информации, 
умение ее применять при создании собственных проектов решения 
актуальных проблем развития разных сфер общественного произ-
водства. 
Поскольку данные эмпирических исследований выявляют 
разное отношение респондентов к происходящим социальным 
изменениям, требуется, во-первых, определить количественные 
показатели тех, кто принимает их, перестраивая свою работу, не-
определившихся, настороженно относящихся к новому и отверга-
ющих его. Анализ совокупности эмпирических данных направлен 
на то, чтобы выяснить причины поведения трех социальных групп, 
различающихся степенью включенности в конкретные социальные 
изменения, происходящие в труде, быту, досуге, общественной 
жизни населения разных регионов, стран. 
Анализ статистических данных позволяет получить важную 
для понимания проблем, возникающих при внедрении новаций, 
информацию, когда сравниваются результаты нескольких ис-
следований, проводимых методом мониторинга. Появляется воз-
можность выявить периоды, когда в преобразованиях были заин-
тересованы разные по численности группы людей, что определяет 
темпы и результаты изменений. Возникает необходимость более 
глубокого изучения системы управления новациями, существенно 
влияющей на потребность социальных субъектов участвовать в их 
осуществлении. 
Для того, чтобы объяснить различия в ответах респондентов, 
придерживающихся разных позиций по поводу нового, требуется 
обратиться к теоретическим представлениям о противоречивости 
процессов перехода от привычных форм поведения индивидов 
к новым, которые рассматривались в первой главе магистерской 
диссертации. Обращаясь к ним, исследователь раскрывает важ-
ность применения современных теорий общественного развития 
при анализе процессов, происходящих в сознании индивидов при 
включении в социальные преобразования. Возникает страх того, 
что эти новые требования не удастся в полной мере освоить и по-
ложение людей ухудшится, так как нужно отказаться от привычных 
форм жизнедеятельности, постепенно осваивая новые. Только 
при утверждении в сознании новых программ жизнедеятельности 
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в качестве стереотипов происходит полная перестройка поведения 
индивидов. Обращение к теории позволяет доказать ее важность 
при анализе эмпирических данных. Обеспечивается единство двух 
частей магистерской работы.
Более полно объяснить причины выбора респондентами той или 
иной позиции по отношению к новациям позволяют данные, полу-
ченные качественными методами. Глубинные интервью раскрывают 
мотивы действий индивидов, оказавшихся в ситуации необходи-
мости поиска способов адаптации к ним или их отрицания, что 
нередко ведет к смене места работы, проживания. При этом важно 
избежать двух типичных ошибок, совершаемых при рассмотрении 
эмпирических данных. Первая заключается в том, что после таблиц 
о распределении мнений респондентов в последующем тексте вновь 
приводятся те же цифры, как будто бы читатель сам не сможет 
сделать вывод о выявленных различиях. Вторая ошибка связана 
с тем, что позиции опрошенных, выявленные методом глубинного 
интервью или на фокус-группе, анализируются отдельно от данных 
количественного исследования. Это существенно затрудняет воз-
можность целостного восприятия социологической информации, 
когда высказывания информантов раскрывают причины разных 
ответов анкетируемых.
Как показывают исследования, отношение к конкретным 
социальным изменениям зависит от трех основных факторов: 
1) материальных и финансовых выгод включенных в них субъек-
тов; 2) объема знаний, умений, которые необходимо приобрести 
в процессе освоения новации. Индивиды оценивают затраты 
физических и психических сил, которые потребуются для того, 
чтобы освоить иные технологии, технические устройства, методы 
работы; 3) преемственности новых форм деятельности с преж-
ними. Кардинальные изменения чаще всего вызывают активное 
непринятие, так как полностью сломать стереотипы сознания 
и поведения крайне сложно. Они разрушаются частично путем 
надстройки над ними новых программ действий. Логика анализа 
социальных изменений требует последовательного выявления 
экономической, а затем и социокультурной ценности нововве-
дений, с учетом готовности больших масс людей мобилизовать 
внутренние силы для перестройки своей повседневной жизне-
деятельности.
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Вопросы для самостоятельной работы
1. Разработайте план анализа эмпирических данных.
2. Выделите основные таблицы, графики, диаграммы, раскры-
вающие влияние внешних и внутренних факторов на субъектов, 
в разной степени включенных в процесс социальных изменений.
3. Выберите высказывания информантов, полученные с ис-
пользованием качественных методов, в которых наиболее полно 
объясняются мотивы отношения к социальным преобразованиям, 
готовность участвовать в их осуществлении.
4. В процессе анализа результатов эмпирических исследова-
ний выделите теоретические положения магистерской диссерта-
ции, позволяющие объяснить причины разделения респондентов 
на группы, в зависимости от степени включенности в реализацию 
новаций.
Задание для групповой работы
Семинар-конференция 
«Анализ данных в диссертационном исследовании»
Цель: закрепить знания студентов по анализу данных при исполь-
зовании количественной и качественной стратегии исследования. 
Для участия в работе семинара каждый студент готовит до-
клад-сообщение о планируемых подходах к анализу эмпирических 
данных. Обсуждаются следующие вопросы: 
1) каким образом выделить данные, собранные количествен-
ными методами, для наиболее полного раскрытия противоречий, 
проблем, возникающих в процессе осуществления социальных 
изменений;
2) как осуществить отбор высказываний информантов для того, 
чтобы максимально полно представить совокупность мотивов раз-
ного включения в инновационную деятельность;
3) какие методы описания полученных результатов позволяют 
избежать ошибок при анализе данных;
4) как обеспечить связь теоретической и эмпирической частей 
магистерской диссертации;
5) как представить выводы по результатам работы и рекомен-
дации, направленные на совершенствование системы управления 
конкретными социальными изменениями.
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